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Project Title: 
Greenland and Denmark – And the meeting of cultures
Abstract
There are alot of prejudices concerning people from Greenland, in Denmark. They drink 
too much, Greenland is dominated by social problems og the danish support is wasted on 
Greenland, those are amongst those prejudices you meet. 
This  projekt  is  dealing with  Greenland and the challenges  facing that  country,  from a 
cultural-psychological perspektive. During the projekt we will deal with the people living in 
Greenland, or those who have lived there most of their lives. 
The study is  focused on the consequenses associated with a meeting of  cultures – the 
greenlandic  and  the  danish,  on  the  life  of  the  individual  greenlander.
The self-understanding of the individual greenlander, in relation to the prejudices they 
face  with  the  danes.  
The study is based on two interviews with greenlanders currently living in Denmark.
Projekttitel:
Grønland og Danmark – Og det kulturelle møde
Resume
Der  findes  mange  fordomme  om  grølændere  i  Danmark.  De  drikker  for  meget,  det 
grønlandske land er  domineret  af  sociale  problemer og den danske støtte  er  spildt  på 
landet,  er  bland  fordommende  man  møder.
Dette projekt beskæftiger sig med Grønland og landets udfordringer, set fra et kulturelt-
psykologisk perspektiv. I projektet ses der nærmere på de mennesker der til daglig lever i  
Grønland, eller har gjort det, det meste af deres liv. 
Undersøgelsen  handler  især  om de  konsekvenser  det  kan  have  for  Grønland,  når  den 
danske og grønlandske kultur mødes; især for den enkelte grønlænder. Der ses også på 
grønlændernes selvforståelse, i forhold til de fordomme de møder hos danskerne.
Opgaven er baseret på to interviews med herboende grønlændere. 
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1. Indledning
1.1. Forord
Når man er opvokset i Danmark, og aldrig har været uden for Europas grænser, kan en 
størrelse som Grønland virke noget uoverskuelig. 
Vi har lært, at Grønland er en del af Danmark, rigsfællesskabet. Vi har set dronningen i 
anorak, og vi har mødt grønlænderne på Christianshavns torv. 
Som  børn  er  vi  endda  vokset  op  med  Nissebandens  romantiske  fremstilling  af  det 
grønlandske fangersamfund og livet nær indlandsisen. 
Det er dog de færreste danskere der nogensinde får mulighed – eller tager sig mulighed, 
for at opleve Grønland på egen krop. Derfor er vi danskere efterladt med statistikker, Søren 
Ryges  udsendelser  og  avisoverskrifter  –  ikke  altid  noget  der  sætter  Grønland  i  et 
overbevisende  lys.  
Sagen er den, at vi bliver udsat for mange forskellige billeder af Grønland. 
Og hvis alle disse billeder skulle være de rigtige, så ville grønland både være: 
traditionelt  fangersamfund,  fiskeri-industri  nation,  en  social  katastrofe,  et  voldeligt 
samfund, et fredeligt samfund, en fortabt nation, en nation af stolte naturmennesker, et  
land fortabt i fortiden og et land på kanten af den vestlige, moderne verden.
Hvis alle disse fremstillinger af Grønland er sande, er det et noget broget samfund vi har  
med at gøre, præget af modsatrettede forhold. 
I lyset af undertegnedes uvidenhed om dette halvtreds gange større end Danmark land 
mod nord, er det klart at emnet tiltrækker min opmærksomhed. 
Og da muligheden for at møde grønlændere, og tale med dem om det land de er vokset op 
i, og det Grønland de kender som deres eget, så var det ikke en mulighed der skulle glide 
forbi.
Det  er  intentionen  at  følgende  projekt  skal  møde  grønlænderne  og  Grønland  på 
grønlændernes præmisser. Ikke baseret på danske fordomme og romantiseringer. Ej heller 
på nedslående statistikker og overskrifter fra den danske presse.
Dette projekt er så at sige i grønlændernes hænder. 
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1.2 problemfelt
De fleste danskere har sandsynligvis en forestilling om, hvad Grønland er for et land. 
I nogen grad vil det dreje sig om tanker, om et naturligt folk – et folk der lever af, hvad de 
kan jage sig til;  fangersamfundet.  For andre er det måske tanker om guldøl og sociale 
problemer der er dominerende. 
Sagen er i hvert fald at det er et noget broget Grønland vi møder i medierne. Vi møder 
sociale problemer, politiske udfordringer, langsommelige retsager, minedrift, bæredygtig 
energi, misbrug og skyhøje selvmordsrater. 
Den 23. november i år kunne man læse en kronik i Information, hvor Iben Marcussen, der 
er kandidat i folkesundhedsvidenskab, og ekstern evalueringskonsulent, fortæller om sine 
oplevelser i Grønland. Hun beskriver et samfund med børn der får lov at rende rundt på 
gaden  sent  om  aftenen,  utilsigtede,  hvor  der  er  fulde  mennesker  i  bybilledet,  hvor 
personale der har med unge mennesker at gøre ikke er uddannet til det; og hun læner sig 
samtidig op af de statistikker, der fortæller at grønlændernes abortstatistikker blandt unge 
piger er fem gange så højt som blandt de danske, og at unge i mænd i grønland i langt 
højere grad tager deres eget liv, end i størstedelen af resten af verden. 
Hun læner sig altså i sine øjenvidnebetragtninger, op af den forestilling der må siges at  
være meget  gængs blandt  danskerne  – nemlig  at  det  grønlandske  samfund er  ramt af 
alvorlige udfordringer (Marcussen, 2013). 
Allerede d. 30. november fulgte så et debatindlæg i samme avis, skrevet af Mette 
Sørensen. Hun er ligeledes bosat i Grønland, men mener at det billede Iben Marcussen 
tegner  i  sin  kronik  er  stærkt  fordrejet,  og  en  reproduktion  af  hendes  eksisterende 
forestilling om Grønland. Mette Sørensen mener altså, at Iben er med til at reproducere 
det billede danskerne har af Grønland, men at dette billede ikke nødvendigvis er det sande 
(Sørensen, 2013).
Det er tydeligt, allerede ud fra disse to eksempler, at debatten om Grønland og det 
grønlandske folk rummer mange aspekter og modsatrettede forståelser. Og det er i  høj  
grad kendetegnende for debatten i de danske medier, at der enten er to meget uenige fløje, 
eller en reproduktion af de forestillinger der allerede findes. 
Det er tanken med dette projekt,  at nå bag om disse forforståelser af Grønland og det 
grønlandske  folk.  Det  kan  jo  tænkes,  at  vores  forforståelser  og  fordomme  om  det 
grønlandske folkeslag, er med til at reproducere og måske endda forværre de problemer og 
udfordringer  der  findes.  
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Det er også muligt, at danskerne generelt er uvidende, og i høj grad bluffer sig igennem 
debatten, ved hjælp af viden de har nedarvet fra deres forældre – altså, en slags nedarvet  
forforståelse.
 
Det er dog også i høj grad muligt, at det danske billede af det grønlandske samfund er det 
”rigtige” billede, altså med afsæt i den virkelighed det grønlandske folk befinder sig i.
Danskerne  har  været  i  Grønland  i  århundrede,  hvis  de  udfordringerne  hos 
grønlænderne er så udtalte, som det udtrykkes i kronikken i Information, kan det måske 
også  skyldes  den  danske  indgriben.  Passer  Grønland  og  det  grønlandske  samfunds 
opbygning til den vestlige verden, og der en konflikt imellem det, at skulle eksistere som et 
bæredygtigt og traditionelt fangersamfund, og samtidig leve op til senmoderne levemåder 
og  værdier?  
Det  er  spørgsmål  som disse,  der  mangler  svar,  og  ikke fra  danskere  der  har  været  på 
virksomhedsbesøg i grønland i fire uger. De skal derimod besvares af grønlænderne selv. 
Det  er  formålet  med  projektet,  at  nå  frem  til,  hvad  det  er  for  nogle  udfordringer 
grønlænderne møder i deres daglige liv, i Grønland såvel som i Danmark. 
Føler de at der er en stor kløft mellem Grønland og den vestlige verden, og hvordan står 
det egentlig til med de sociale udfordringer? 
Problematikkerne er mange, myterne måske endnu flere. 
Det er intentionen i følgende projekt at inddrage grønlændernes egen forståelse af 
de udfordringer de møder i dag, i Grønland, men så vidt også i mødet med den danske 
kultur, både i  Grønland og i  Danmark. Dette skal  gøres ved hjælp af kvalitativ empiri-
indsamling – altså interviews med herboende grønlændere. 
I  kombination  med disse  interviews  vil  der  blive  inddraget  relevant  teori.  Både  for  at  
forklare den måde et møde mellem grønlandsk og dansk kultur kan skabe problemer og 
udfordringer,  men  især  også  for  at  kunne  forklare  og  beskrivelse  selvforståelsen  hos 
grønlænderne, i forbindelse med førnævnte møde. 
Det er et mål, at afsøge viden, teori og empiri der er på et meget kontekstuelt niveau, og i  
den forbindelse er det besluttet at inddrage humangeografien, der netop er en videnskab 
om det kontekstuelle. Både geografisk, psykologisk, filosofisk men også samfundsmæssigt. 
Projektet vil afsøge sine konklusioner og analyser inden for den kritiske psykologis 
grænseverden, men vil  i  nogen grad søge at indsamle og behandle empiri inden for en 
fænomenologisk  ramme.  
Projektet  befinder sig altså ikke i  et  positivistisk tankesæt,  men nærmere et  kvalitativt, 
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fortolkningsvidenskabeligt et af slagsen. 
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1.3 Problemformulering
I forbindelse med arbejdet med at indkapsle problemet i problemfeltet, er projektgruppen 
nået frem til følgende problemformulering, med dertilhørende arbejdsspørgsmål:
Hvilke  sammenhænge  er  der  mellem  grønlændernes  selvforståelse  og  mødet  
mellem den grønlandske og danske kultur? 
Ordet  “selvforståelse” skal  i  denne sammenhæng,  forstås  som den måde grønlænderen 
oplever  sig  selv  og  sin  identitet.  Vi  vil  senere  uddybe  begrebet  yderligere.  
Grønlænderne dækker over både herboende, men også grønlændere der bor i Grønland. 
Dansk er defineret ud fra, at den adskiller sig fra den grønlandske. Altså er grønlandsk 
kultur  her,  ikke  det  samme  som  dansk  kultur.  Den  danske  kultur  skal  findes  i  det 
geografiske Danmark, og ikke det danske kongerige. 
Kultur  er  et  vidt  begreb,  og  skal  i  denne  sammenhæng  forstås  som  hverdagsbegrebet 
kultur, her formuleret af Sproget.dk: 
“levevis  og  forestillingsverden  der  kendetegner  en  bestemt  befolkningsgruppe  i  en  
bestemt  periode,  dvs.  alle  de  materielle  og  ikkematerielle  resultater  af  menneskelig  
aktivitet  der  føres  videre  fra  generation  til  generation;  JÆVNFØR natur,  civilisation,  
samfund” (sproget.dk). 
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2. Projektopbygning 
2.1 Forskningsspørgsmål
I følgende afsnit vil der redegøres for de forskningsspørgsmål, der igennem analysen vil 
forsøge at bidrage til en besvarelse af problemformuleringen. 
For at sikre den bedst mulige besvarelse af problemformuleringen, og sikre den berømte 
røde tråd i denne besvarelse, er det nødvendigt at dele problemformuleringen op, både for  
besvarelsens skyld, men også forståelsens. Ved at dele problemformuleringen op, opnår vi 
at præsentere læseren for aspekterne i spørgsmålet i deres helhed, hver for sig, og sikrer 
derved et mere strømlinet resultat. 
Det  bliver  også  tydeligere  hvad  for  nogle  spørgsmål  der  rejser  sig,  og  hvad  for  nogle 
spørgsmål der løbende svares på. 
Analysen deles op i to forskningsspørgsmål. De to forskningsspørgsmål skal begge ses som 
delelementer  af  problemformuleringen.  Det  er  igennem  disse,  at  problemformulering 
søges  besvaret,  og  det  er  samtidig  her  teori  og  empiri  får  lov  at  spille  sammen.
Herunder findes spørgsmålet udledt af problemformuleringen. 
A) Er der en sammenhæng mellem grønlændernes selvforståelse, og omverdenens  
forforståelse af grønlænderne?
B) Hvilke konsekvenser har mødet mellem den grønlandske kultur, og den vestlige  
for det grønlandske folk?
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Forskningsspørgsmål  A  tager  udgangspunkt  i  selvforståelsesdelen  af 
problemformuleringen.  I  kraft  af  dette  spørgsmål  forsøger  vi  at  undersøge,  hvordan 
grønlændernes  selvforståelse  kan  være  påvirket  af  danskernes  forforståelse  af 
grønlænderne som folk. Spørgsmålet vil i høj grad forsøges besvaret ud fra en kombination 
af de udførte interviews, samt det valge teori. Der tages især udgangspunkt i teorier om 
selvforståelse,  samt  sammenhængen  mellem  individets  egen  selvforståelse,  og  andre 
menneskers forforståelse af givne individ. 
Spørgsmål  B  tager  udgangspunkt  i  de  personlige  og  samfundsmæssige  problemer  og 
udfordringer der kan opstå i mødet mellem to kulturer. I dette tilfælde den danske og den 
grønlandske. 
Konsekvenserne  her,  skal  ikke  nødvendigvis  tænkes  som  værende  af  imponerende, 
samfundsomvæltende karakter.  Det drejer sig om de konsekvenser grønlænderne (altså 
interviewpersonerne) anser som værende konsekvensen af mødet mellem de to kulturer. 
Det er  også vigtigt  her at  gentage,  at  kultur  her ikke er et  specifikt  teoretisk  defineret 
begreb,  men mere den gængse hverdagsforståelse  der  også er  beskrevet  i  afsnittet  om 
problemformuleringen. 
Teorier om hvordan man er knyttet til kultur og hjemlige forhold vil inddrages her. 
Der  kan  forekomme,  at  spørgsmålene  overlapper  hinanden,  sådan  at  der  forekommer 
besvarelser i en delanalyse, der også svarer på det andet forskningsspørgsmål. Dette er 
ikke som sådan uønsket,  opdelingen gør det bare lettere at svare, så vidt muligt,  på et  
spørgsmål ad gangen.
2.2 Fremgangsmåde
I det følgende vil projektets opbygning, og vores fremgangsmåde i forhold til denne blive 
beskrevet.  
Målet er, at præsentere læseren for opbygningen af rapporten, og derved sikre den bedst 
mulige læsning. 
Det  første  man  som  læser  af  rapporten  møder,  er  en  indledning,  eller  et  såkaldt 
problemfelt.  Her  vil  projektets  essens,  altså  centrale  problemstillinger,  samt 
projektgruppens indledende forestillinger og overvejelser præsenteres. 
Herefter vil problemformuleringen følge. Den er en naturlig afledningen af problemfeltet, 
og  vil  skulles  fordeles  ud  på  tre  forskningsspørgsmål  for  at  sikre  en  tilfredsstillende 
besvarelse. 
Efter  problemformuleringen  og  de  dertilhørende  forskningsspørgsmål,  vil  en 
beskrivelse  af  projektets  videnskabsteoretiske  afsæt  følge.  Her  vil  læseren  blive 
præsenteret for den forståelsesramme projektet skal forstås i henhold til. 
Dernæst vil de teoretiske perspektiver præsenteres, samt det metode der er valgt, til  at 
gribe de centrale problemstillinger an med. 
Nu følger selve analysen. Det er her vi for alvor bringer de mange bestanddele i spil. 
Analysen  tager  sit  udgangspunkt  i  empirien.  Det  er  vigtigt,  at  dette  projekt  tager 
subjekterne -altså interviewpersonerne alvorligt, og samtidig griber deres udtalelser om 
eget  liv  og  oplevelser  an,  som var  de  sande.  Interviewpersonerne  er,  som også  nævnt 
andetsteds, eksperter på eget liv.
Det er klart,  at der ikke er nogen garanti for,  at interviewpersonerne udtaler sig 
direkte i forhold til de forskningsspørgsmål der er stillet. Derfor er det vigtigt at vi har  
teori, der kan hjælpe med at søge en besvarelse – ikke bag om det sagte, men i kraft af det  
sagte. Det skal forstås på den måde, at der løbende tages udgangspunkt i udtalelserne, men 
at udtalelserne ofte vil ramme inden for en teoretisk forståelsesramme, og at der der vil  
blive inddraget teoretiske forståelser af emnet. 
Analysen vil tage sit udgangspunkt i to interviews med grønlænderne Naja og Mia. 
2.3 Analysemodel
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Herunder vil man kunne se analysen forklaret med en model. 
Efter endt analyse vil der følge en opsummering af pointer fra analysen, og derefter vil de 
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Empiriindsamling 
(udførsel af interviews)
Transkription
Helhedslæsning af interviews
Meningskondensering
Tematisering
Forskningsspørgsmål A
Reflekterende diskussion
Forskningsspørgsmål B
Reflekterende diskussion
Opsummering af analysen
Interne validitetsbetragtninger
Eksterne validitetsbetragtninger
interne og eksterne validitetsbetragtninger, som vist, følge. Dette dejer sig om egenkritik af 
projektet, reflektioner over, hvorvidt der er undersøgt det vi satte os for at undersøge, samt 
almengørelse  –  kan  resultaterne  overføres  på  lignende  områder  i  forskningen,  er 
konklusionerne af generel karakter? 
Som det sidste punkt følger en perspektivering – det er her reflektioner over projektets 
fremtidige  forløb  præsenteres  –  hvis  der  skulle  arbejdes  videre  med det.  Der  vil  også 
anlægges et andet perspektiv på problemstilling – hvordan kunne den ellers være grebet 
an?
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3. Videnskabsteoretisk perspektiv
I indsamlingen og behandlingen af vores empiri, har vi valgt at anlægge et fænomenologisk 
perspektiv. 
Dette perspektiv skal forstås som rammen for måden vi opbygger vores interviews, samt 
måden disse bedst kommer til sin ret i projektet. 
Når  interviewene  foretages,  vil  dette  fænomenologiske  perspektiv  sikre,  at  alt 
interviewpersonerne udtaler bliver taget for gode varer, og ikke bliver fortolket i en sådan 
grad, at subjekterne ikke længere vil kunne genkende deres udtalelser. 
For at forstå dette perspektiv, vil det følgende afsnit forsøge en indføring i fænomenologien 
og dennes sammenhæng med projektet.
Når  fænomenologien  optræder  i  projektet,  skal  den  ikke  anses  som  værende  af 
dominerende  karakter.  Analysen,  valg  af  empiri,  konklusionerne  og  de  gennemgående 
refleksioner  er  ikke  nødvendigvis  af  fænomenologisk  karakter,  men  derimod  giver 
fænomenologien os nogle værktøjer der er relevante for projektet og dets genstandsfelt. 
Noget særligt vigtigt for fænomenologien, er fænomenerne. 
Den danske fænomenolog Dan Zahavi fortæller om fænomenologien som videnskab, at den 
beskæftiger sig med en analyse af genstandens forskellige måder at fremtræde på, og i 
forlængelse  af  dette  en  refleksiv  undersøgelse  af  de  forståelsesstrukturer,  der  tillader 
genstandene at fremstå for vores bevidsthed, som det, de er. 
Lidt simplere formuleret,  forsøger fænomenologien altså at lave en analyse af,  hvordan 
genstande  fremstår  for  vores  bevidsthed,  hvad  det  er  for  nogle  bagvedliggende 
forståelsesstrukturer der muliggør vores forståelse og opfattelse af genstandene, og også 
hvordan disse forståelsestrukturer er med til at definere genstanden (Zahavi, 2010:13).
Denne fremtrædelsesmåde (hos genstanden) der her beskrives, er fænomenet. 
Fænomenologien forsøger ikke at komme bag om fænomenerne, og man arbejder ikke ud 
fra en opfattelse af,  at  de genstande og fænomener vores bevidsthed perciperer,  findes 
uden  for  denne  perception.  At  tale  om  den  “virkelige  verden”  giver  ikke  mening  for 
fænomenologen,  da  der  for  denne  kun  er  tale  om  en  virkelig  verden,  hvis  den  bliver 
opfattet af subjekter. Man er altså ikke af den opfattelse, at man kan tale om en verden 
uden for menneskets bevidsthed. (Zahavi, 2010:15)
Man kan dog godt tale om, at en genstand ikke er, som den blot fremtræder. En genstands  
virkelige  beskaffenhed,  kan  ofte  findes  i  den  måde  genstanden  og  dennes  fænomener 
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optræder i vores bevidsthed. Dog er genstanden ikke skjult bag fænomenet, men udfolder 
sig heri. Man søger altså ikke i en fænomenologisk analyse at komme bag om fænomenet, 
for at finde frem til genstanden. Man søger at undersøge den måde genstanden kommer til 
udtryk på forskellige måder, i fænomenet. 
Fænomenologien beskæftiger sig i høj grad med bevidstheden, og subjekternes opfattelse 
af  og forholden sig til  omverdenen. Men på trods af  dette,  er fænomenologien ikke en 
psykologisk videnskab - det er nemlig ikke de psykologiske fænomener og processer den 
ønsker  at  beskrive,  på  trods  af  dens  fascination  og  dybdegående  beskrivelser  af 
subjektiviteten og sindet; men derimod forsøger den ved hjælp af subjektiviteten - og en 
lang række andre begreber der ofte knytter sig til psykologien, at beskrive at en genstands 
fremtrædelse, altid er en fremtrædelse af noget, for nogen. 
Man kan altså ikke forstå det oplevede, uden at forstå opleveren (Zahavi, 2010:17).
Dette førstehåndsperspektiv er  essentielt  i  fænomenologien,  og det er netop også dette 
førstehåndsperspektiv  der  skal  komme  til  udtryk  når  vi  senere  præsenterer  vores 
interviews samt analyse. 
Når alt dette er nævnt, bliver det mere tydeligt hvordan fænomenologien spiller en rolle i  
det følgende projekt. 
Når vi foretager vores interviews, forsøger vi at opfordre de interviewede til at beskrive 
Grønland og de dertil hørende emner, fra deres perspektiv. Vi er ikke interesserede i, at 
komme  bag  om  deres  beskrivelser.  Vi  ønsker  heller  ikke  at  be-eller  afkræfte  deres 
udtalelser og postulater. 
Vi vil, så vidt muligt, forsøge at beskrive en række fænomener ved at forstå genstandene i 
fænomenerne, samt at forsøge at forstå hvordan disse genstande og fænomener viser sig 
for forskellige subjekter, i forskellige kontekster. 
Vi ønsker samtidig i vores analyse, ikke at fortolke det de siger, men snarere forstå deres 
udtalelser, både i forhold til hinanden, men også i forhold til genstanden og fænomenerne.  
Deres oplevelser og forståelser er det der udgør det virkelige Grønland, og er ikke blot  
forstyrrede billeder af den virkelige virkelighed. 
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4. Valg af teoretikere
Når et af målene med foreliggende projekt er, at beskrive grønlænderne i deres kontekst, er 
det klart at det været nødvendigt at inddrage teorier der beskriver netop det kontekstuelle. 
Konteksten er for grønlænderne nok i høj grad Grønland, men det er i vid udstrækning 
også  samtiden.  Det  er  grønlændernes  liv  lige  nu der  søges  beskrevet.  Det  er 
øjebliksbilledet, men også tilbageblikket fra grønlændernes nuværende ståsted. 
Karsten Hundeide
Hundeide er  en norsk psykolog der  har  beskæftiget  sig med alt  fra  indvandremiljøer i 
Norge, slumkvarterer i Jakarta men især har han interesseret sig for børn og deres livs- og  
oplevelsesverden (Hundeide:2004, omslag). 
Når  Hundeide  inddrages,  på  trods  af  at  det  inddragede  værk  handler  om  børn  og  de 
sociokulturelle rammer de befinder sig i, er det fordi han i høj grad beskæftiger sig med 
hvordan vores bevidsthed formes af, den måde vi omgås andre mennesker på – og især 
hvordan disse menneskers syn på os, er med til at forme vores syn på sig selv. 
Det er opfattelsen, at Hundeides teorier om børn, kan være gunstige at inddrage for at 
forklare den måde, hvorpå danskernes syn på, og fortællinger om grønlænderne har været,  
og  stadig  er,  med  til  at  forme  grønlændernes  tanker  om  dem  selv.  Og  måske  i  den 
forbindelse er med til at reproducerer de sociale og strukturelle udfordringer der findes i  
landet. 
Yi-Fu Tuan
Tuan  er  en  amerikansk-kinesisk  humangeograf,  der  har  specialiseret  sig  i,  hvordan  vi 
knytter os til det sted vi vokser op, og den kontekst vi befinder os i. 
Han søger viden om, hvordan vi er knyttet til vores omgivelser og medmennesker, både i  
interviews, observationsstudier, sprogforskning, skønlitteratur, skuespil og anekdoter. 
Det betyder at han afdækker et bredt spektre af videnskaber, men kendetegnende er hans 
noget fænomenologiske verdensbillede. Han mener at hele vores verden og bevidsthed er 
styret af og rettet mod de fænomener og genstande vi møder i vores hverdag, og at vi ikke 
består af en oplevende, tænkende sjæl og og en krop, materie, der kan transportere sjælen 
rundt i verden – men at vi oplever i kraft af vores krop, at sjæl og krop er et, og at vi kun  
oplever verden som vi gør, fordi vores krop er formet som den er. 
Når  Tuan  inddrages,  er  det  for  at  kaste  et  andet  blik  på  den  kontekst  grønlænderne 
beskriver,  end den blot  sociokulturelle,  psykologiske  hos  Hundeide.  Vi  ønsker  at  kaste 
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blikket på Grønland og Danmark som værende med til at forme grønlændernes bevidsthed. 
Klaus Holzkamp
Artiklen  Daglig livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept af Klaus Holzkamp 
vil også blive inddraget i projektet. 
Klaus  Holzkamp var med til  at  grundlægge den kritiske  psykologi,  og er på den måde 
relevant  at  inddrage  overfor  Hundeide  der  er  en  mere  nutidig  kritisk  psykolog.  Han 
beskriver hvordan selvforståelse udvikles, og ligeledes beskriver han livsførsel som begreb. 
Holzkamp  anser  undersøgelsen  af  den  daglige  livsførsel  og  selvforståelsen  som 
undersøgelsen af det problematiske, og ikke det selvfølgelige (Holzkamp:1998, 90).
Dog er  det  vigtigt  at  understrege,  at  det er  Hundeide der er  bærende for analysen,  og 
Holzkamp bliver inddraget der,  hvor hans begreber kan være behjælpelige i  forhold til 
analysen.
Det er ligeledes vigtigt  at gøre opmærksom på, at der inden for Holzkamps tanker om 
daglig livsførelse, er beskrevet en helt særlig metodologi og metode, noget der ikke vil blive  
indarbejdet i dette projekt. 
En uddybende beskrivelse findes i bilagene, bilag 3.
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5. Metode 
Metoden er projektets værktøjskasse. De er de metoder og fremgangsmåder der er anvendt 
for at drive projektet i mål – altså at sikre besvarelsen af problemformuleringen, sikrest  
muligt;  og  i  overensstemmelse  med  det  anvendte  teori  samt  det  videnskabsteoretiske 
perspektiv.
Dette  betyder  blandt  andet,  at  empiriindsamlingen  er  afhængig  af  de  metoder  man 
traditionelt  bruger  inden  for  den  kritiske  psykologi,  virksomhedsteori  samt 
fænomenologisk metode. 
De felter er i høj grad domineret af kvalitative undersøgelser, hvis ikke udelukkende. 
Formuleret her af Zahavi, på baggrund af et citat fra Husserl: 
”Vores  undersøgelse  bør  være  kritist  og  udogmatisk  samt  sky  metafysiske  og  
videnskabelige fordomme. Den bør styres af det, der rent faktisk foreligger, snarere end  
det, som vi forventer at finde givet vores teoretiske standpunkt” (Zahavi, 2010: 25).
Ovenstående citat skal ses som den tankegang empirien er indsamlet og bearbejdet i.
Når  blandt  andet  netop  det  fænomenologiske  aspekt  danner  grundlaget  for  måden 
empirien  er  indsamlet  på,  er  det  oplagt  også  at  benytte  dette  i  empiribearbejdningen, 
hvilket også bliver gjort i foreliggende rapport. 
Undersøgelsen er styret af empirien, det vil sige at man som forsker ikke inddrager sine 
egne  forestillinger  om  noget  bagvedliggende,  i  forhold  til  empirien.  
Vores interviewpersoner er sandhedsvidner i deres eget levede liv, de er eksperter fra deres 
perspektiv, og rollen som forsker er ikke, at gå bag om deres viden om egen livsverden, ud  
fra en forestilling om, at man kan undersøge den bagvedliggende mening med denne.
Som her formuleret af Dan Zahavi:  ”Et hvert fænomen, enhver genstands fremtrædelse,  
er  altid  en  fremtrædelse  af  noget  for  nogen”  (Zahavi:2010,  17).  Man  kan  altså  ikke 
beskrive  et  fænomen,  en  genstand  uden  at  gøre  det,  gennem  subjekterne  der  oplever 
denne. 
Man skal også som forsker sætte sine fordomme i parentes. Ikke forstået som, at 
man skal ignorere de fordomme man kunne have om den interviewede, eller ens teoretiske 
forforståelse, nej, fordommene er her fordommene om den verden man søger at beskrive, 
fordomme om fænomenerne som de fremtræder, både for forskeren, men også for den 
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interviewede, altså subjektet (Juul og Pedersen:2012, 70). Ikke dermed sagt, at man skal 
inddrage sine teoretiske og videnskabelige forforståelser i behandlingen af empirien, men i 
og med at man forsøger at behandle sine interviewpersoner som eksperter på eget liv, ville 
det være en svær øvelse at inddrage disse betragtninger, og stadig argumenterer for, at 
man har behandlet subjekterne som sådanne. 
Hvis vi går uden om subjekterne, og ikke forsøger at forstå dem igennem deres udtalelser,  
men på baggrund af statistikker, psykologiske analyser og lignende, nægter vi, ifølge den 
kritiske psykolog Klaus Holzkamp, deres status som medmennesker. Vi ville gøre dem til  
objekt for vores interesser, uanset hvordan vi ville vælge at legitimere disse. I den kritiske 
psykologi er det altså ligeledes vigtigt, at subjektet forbliver subjekt, og aldrig blot opbjekt 
for forskerens interesse (Holzkamp, 1998:109).
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5.1 Interviewmetode 
Vores interviews er blevet til i en kombination af vores videnskabsteoretiske overvejelser, 
vores viden om måden man indsamler og behandler viden på, i den gren af videnskaben vi  
beskæftiger  os  med,  og  af  egen  erfaring.  Interviewene  er  udført  med  to  herboende 
grønlændere der ikke var bekendte på forhånd.
Der er mange overvejelser forbundet med det, at udføre et interview. For det første er det 
vigtigt at overveje interviewets (altså det kvalitative studies) gyldighed, i  forhold til  det 
kvantitative. 
Når vi bevæger os inden for virksomhedsteorien og den kritiske psykologis rammer, 
så er det klart at det kvalitative studie står stærkest. Det er her man kan beskæftige sig med 
det  enkelte  individs udsagn om egen hverdag og praksis  -  og  virksomhed.  Det  enkelte 
individ bliver i dette projekt et sandhedsvidne, og en ekspert på eget liv. Ikke dermed sagt 
at vi forholder os ukritisk, men at vi derimod forholder os til det sagte, og ikke det usagte. 
Altså  behandler  vi  ikke  interviewpersonens  udtalelser  hermeneutisk,  fortolkende,  men 
mere for det, de er: Udtalelser om individets levede liv, fra individets eget perspektiv. 
Når vi siger at vi ikke er fortolkende, er det kun sandt i en vis grad. 
Når  der  i  projektet  arbejdes  med  interviewene,  og  især  i  forbindelse  med 
meningskondenseringerne,  står  det  klart  at  vi  bruger  vores  egne  overvejelser  og 
fortolkningsmæssige egenskaber til at udvælge de dele af interviewene, vi fornemmer er de 
mest  væsentlige;  både  for  intervieweren  og  den  interviewede.  Dette  vil  for  det  meste 
fremstå ganske indlysende, men det har dog et fortolkende element i sig. 
Når  vi  senere  hen bevæger  os  ind i  en egentlig  analyse  af  interviewene,  er  vi  da  også 
fortolkende - analyserende. Vi forsøger at nå frem til en bredere mening med det sagte,  
især  ved  hjælp  af  det  inddragede  teori.  Dette  gør  vi  for  at  få  et  andet  perspektiv  på 
interviewpersonernes udtalelser - men altså ikke baggrunden for deres udtalelser. 
Gennem vores meningskondensering vil vi også rette i de naturlige enheder, så de 
fremstår  tydeligere  og  lettere  læselige.  Dette  betyder  ikke  at  vi  retter  i  meningen,  det 
handler om stammen, grammatik, lydord og tydelige sproglige fejl og rettelser. 
De spørgsmål der stilles i interviewene er blevet til gennem overvejelser, både om det teori  
der kunne inddrages i projektet, egne erfaringer med interviews og kvalitativ forskning, og 
en  forventning  om  at  kunne  strukturere  en  semistruktureret  samtale  med 
interviewpersonerne. Det semistrukturede perspektiv på interviewudformningen kommer 
til udtryk i spørgsmålene, der har en åben form der giver plads til samtale.
Dette gøres for, at de interviewede får mulighed for at udfolde sig uden for spørgsmålenes 
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grænser, men også fordi at der ligger en forventning om, at interviewpersonen føler sig 
tryggere i en ustruktureret samtale, end i det modsatte. 
Vi  er  på  intet  tidspunkt  mere  end tre  mennesker  i  rummet  i  interviewsituationen.  En 
moderator - altså en interviewer, en observatør og den interviewede.
Dette gøres igen for at sikre et trygt og afslappende miljø. 
5.2 Meningskondensering
I forlængelse med den fænomenologiske tilgang til empirien, der er anlagt i projektet, har 
det  været  et  selvfølgeligt  skridt  at  inddrage  et  klassisk  fænomenologisk  værktøj  til 
behandling af vores primære empiri. Dette værktøj er meningskondenseringen. 
Meningskondensering bruges til at behandle et interview, ud fra et fænomologisk tankesæt 
om, ikke at fortolke samt at være tro mod de fænomener man forsøger at beskrive. Dette 
sikres,  i  følge  Amadeo  Giorgi,  ved  at  man  behandler  et  interview  i  fem  trin  (Kvale, 
1997:192). 
Det første trin handler om at danne sig et overblik over interviewet. Dette sker ofte som en 
gennemlytning eller -læsning. Dernæst er det forskerens opgave at bestemme de naturlige 
betydningsenheder der optræder interviewet igennem. Det drejer sig om udtalelserne som 
de optræder i interviewet. Herefter skal det centrale tema i den naturlige betydningsenhed 
udtrykkes. Dette er ofte en meget kort sætning, eller nogle stikord der definerer en særlig 
udtalelse hos interviewpersonen. Her er det vigtigt at forskeren finder frem til det centrale 
tema  så  fordomsfrit  som  muligt  -  det  betyder  blandt  andet  at  man  sætter  sig  ind  i  
interviewpersonens  synspunkt,  og  forsøger  at  finde  frem  til  hvad  denne  ser  som  det 
vigtigste, og ikke hvad forskeren anser som vigtigst. 
På fjerde trin i meningskondenseringen, forsøger man at knytte temaerne sammen 
med den problemstilling man arbejder ud fra, for at på femte trin kunne samle interviewet 
og dets centrale temaer i et deskriptivt udsagn. 
Når vi vælger at benytte meningskondensering er det først og fremmest fordi det er 
en hyppigt brugt metode, når man arbejder med fænomenologisk empiribearbejdning, og 
lignende  kvalitative  studier,  men  også  fordi  det  en  metode  der  sikre  en  høj  grad  af 
gennemsigtighed i den analyse man foretager på baggrund af den primære empiri. Det er 
vigtigt at man som forsker føler at man tager interviewpersonernes ord for gode varer, og 
ikke  går  bag  om  deres  ord  for  at  finde  den  egentlige  mening.  Her  er 
meningskondenseringen et godt redskab, da den sikre den lige vej fra udtalelse til analyse, 
og  samtidig  gør  at  man  som  forsker  kan  spore  den  afledte  analyse  tilbage  til  den 
oprindelige udtalelse (Kvale, 1997:194). 
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6. Analyse
6.1 Analysedel A
Er der en sammenhæng mellem grønlændernes selvforståelse,  og omverdenens  
forforståelse af grønlænderne?
For at forstå ordet selvforståelse i forhold til ordet forforståelse, vil vi se mod Holzkamp og 
Hundeide. 
Holzkamp fortæller os, at selvforståelsen er et produkt af en proces, hvor man på en eller 
anden måde italesætter, eller sætter sin tavse viden i verden – en viden om ens virksomhed 
som individ, eller aspekter af ens selv man ikke før har bragt til udtryk; og på den måde gør 
den tavse viden til vidst viden (Holzkamp, 1998:107). 
I forbindelse med grønlænderne, altså Mia og Naja i dette projekt, og deres selvforståelse 
er det altså en slags selvindsigt der tages udgangspunkt i, en viden om, hvad for et individ 
man  er,  og  også  i  høj  grad,  hvor  villig  man  er  til  at  gå  på  kompromis  med  ens 
egenopfattelse for at udfolde sig som individ.
Forforståelsen derimod er lidt sværere at have med at gøre. Det er et kompliceret begreb,  
der tager sit udgangspunkt i hverdags-begrebet fordom. 
Ifølge Hundeide har vi som individer, en lang række samtaler med os selv hver dag. 
Ikke forstået som, at vi går og taler højt med os selv, men at vi, i vores virksomhed, er 
styret  af  en  række  indre  samtaler  om  vores  adfærd.  Disse  samtaler  er  fragmenter  af 
virkelige  møder  og  oplevelser  med  mennesker  fra  vores  liv.  
Hundeide forklarer, hvordan vi som individer, ikke blot har et selv, men mange. Vores 
selve er mangfoldigt. 
Når et individ – f.eks. en person der er opvokset på Grønland, møder et mennesker der har  
en meget stærk mening om vedkommende, udelukkende på baggrund af hendes herkomst, 
kan dette møde senere manifistere sig som en stemme hos hende. Men dette er ikke det 
eneste måde i hendes livsforløb – hendes forældre, lærerere, venner og bekendte, såvel 
som fremmede, har sandsynligvis været med til at præge hendes person. Nogle har udtrykt 
glæde ved hende, andre stolthed, nogle foragt og nogle dybtfølt begær. Alle disse følelser og 
udtryksformer forbundet hermed, kan være med til at forme hendes tankegang – og altså 
hendes  livførelse  (Hundeide,  2004:63).  
Hundeide  taler  videre  om det  dialogiske  selv,  og  låner  af  Vygotskys  tanke om, at  alle 
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intramentale (altså indre mentale) processor, engang har været intermentale processor. At 
alle de samtaler vi har med os selv, alle de konflikter og overvejelser vi møder i vores egne 
tanker,  engang  har  eksisteret  som  konflikter  og  overvejelser  mellem  os  og  andre 
mennesker  –  i  nogen  udstrækning,  selvfølgelig  (Hundeide,  2004:  67).  Derfor  må 
selvforståelsen ikke kun være et produkt af vores italesættelse af tanker om os selv og vores 
virksomhed, men snarere et produkt af  andres italesættelse af os som individer, og den 
måde hvorpå vi lever vores liv, i hvert fald ifølge Hundeide. 
Det er også her forforståelserne kommer ind i billedet. 
Når Mia i interviewet fortæller hvordan hun har oplevet, at hun i festlige sammenhænge er 
blevet udfordret til, at vise hvor meget en grønlænder drikker, er det et klart udtryk fra 
danskerens  side,  om  at  han  har  en  forforståelse  af  hende  som  grønlænder:  Hun  er 
grønlænder, derfor er hun god til at drikke. Denne forforståelse af hende (og sandsynligvis 
andre grønlændere), kan på sigt være med til at forme Mias virksomhed og hendes daglige 
livsførelse. 
Hun er måske senere hen, ikke nær så villig til at feste med danskere, da hun ikke har lyst 
til at leve op til deres fordomme – det ville Holzkamp måske mene var en mulighed. I hvert 
fald ville han mene, at hun senere i et forløb ville være påpasselig med at stille sig i en 
lignende situation,  medmindre hun er  klar  på de konsekvenser hendes handlinger kan 
have – det handler altså, for ham, om at trænge igennem det nærliggende, at bryde ud af 
sin comfort-zone så at sige (Holzkamp, 1998:108). 
Mia fortæller dog om, hvordan hun er meget åben overfor, at hendes venner kan komme 
med den slags jokes og sarkastiske bemærkninger om hendes ophav, men at hun samtidig 
ikke er glad for, når de kommer fra fremmede (Meningskondensering 1). 
Naja  har  ligeledes  oplevet  at  blive  udsat  for  sådanne  fordomme,  dog  ikke  fra 
danskere, men fra andre grønlændere. Naja er halvt dansk, noget hun har oplevet at være 
blevet mobbet med gennem hele sit liv. Der er mange konsekvenser en sådan behandling 
kan have på et individ. Hvis man angriber det ud fra Holzkamps teori, ville man muligvis 
se  på,  hvordan individet  enten  føler  sig  nødsaget  til  ikke  at  reagere  kraftigt  på  denne 
påvirkning. Det kunne f.eks. dreje som om en lyst til at fremstå langt mere dansk – som et 
opgør med mobningen, eller på den anden side at fremstå langt mere grønlandsk, som et 
forsøg på at undgå denne mobning. 
Naja  har  dog valgt  at  gribe  situationen anderledes  an  – hun anser  i  dag sig  selv  som 
værende  mere  grønlandsk  end  dansk,  men  især  verdensborger,  og  så  helst  at  alle 
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grønlændere så sig selv som verdensborgere, i stedet for ”bare” grønlændere. Hun ønsker 
et opgør med nationalismen, hun mener præger Grønland (Meningskondensering 2). 
Dette kan ud fra Holzkamps perspektiv både ses som et opgør med komformiteten, 
det  nærliggende.  Hun  forsøger  at  se  sig  selv  og  alle  andre  grønlændere  i  en  mere 
international kontekst, og forsøger derigennem at tage kampen mod de nationalister der 
præger samfundet – og hendes barndom. Det kan dog ligeledes ses som et manglende 
opgør med de mobbere hun har mødt igennem sit liv, fordi hun i stedet for at tage stilling  
til sin nationalitet, har valgt delvist at give afkald på den. 
Naja føler også at hun er nødt til at tilpasse sig – både i Grønland og i Danmark. 
Hun skal tilpasse sig sproget, vanerne og normerne. 
Dette, ville Hundeide påpege, skyldes den måde interagere socialt på. Der er altid sociale 
kontrakter med i billedet, når man taler om social interaktion, og det kan tænkes at disse 
sociale kontrakter tager sig anderledes ud i Danmark end de gør i Grønland. Det betyder at 
der ligger et stort pres på et individ der færdes begge steder – hun skal både kunne danne 
venskaber  og  opføre  sig  ”naturligt”  over  for  mennesker  af  begge  nationaliteter.  Ifølge 
Hundeide foregår der en forhandlingsproces når vi møder nye mennesker – især i vores 
ungdom.  Vi  lærer  hvordan  man  møder  andre  mennesker,  hvordan  venskaber  dannes, 
hvordan vi  skal  opfører  os  når  vi  er  forelskede  osv.  Sådanne forhandlingsprocessor  er 
afhængige af kultur, og i og med at den danske kultur sandsynligvis er anderledes end  den 
grønlandske, så kan det antages at forhandlingsprocessen er en anden. 
Derfor kan det være svært for Naja at omstille sig. 
Hun føler blandt andet at hun har svært ved at omstille sig til, ikke at skulle bruge så 
meget tid i naturen som hun er vant til, og hun har det svært ved at folk ikke hilser på 
hinanden, på gaden. Især synes Naja at det er svært at komme tæt på danskerne, sådan 
rent venskabeligt. Hun mener at danskerne har opstillet en facade og ikke er særligt ærlige.  
Danskerne forsøger at fremstå alt for pæne, mener hun, i sådan en grad at hun ikke føler 
sig tryg ved at søge trøst hos danskere da de er for overfladiske, og måske ikke trøstende 
nok. Der mener hun at grønlænderne er meget bedre til at aflæse hendes signaler, og at  
hun har meget lettere ved at betro sig til andre grønlændere. 
Dette kan jo i nogen grad vidne om, at Najas adfærd ikke i så høj grad er styret af danske 
forventninger og forforståelse, vedrørende hendes person, men omvendt. 
Hendes beskrivelser af danskeres forforståelse af grønlændere læner sig op ad det 
selvfølgelige – det drejer sig alkoholisering og grønlænderne på Christianshavn torv. 
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Når hun så skal beskrive hendes fordomme og forforståelser af danskerne, så er det et 
meget  mere detaljeret  billede hun tegner.  Sandsynligvis  bygget  meget  på oplevelser  og 
erfaringer, men det emmer også af en grad af generalisering. Som f.eks. når hun siger at 
”her i Danmark synes jeg det er svært at komme tæt på mennesker fordi man har den der  
maske på og man skal helst vise sig frem på den pæne måde” (Meningskondensering 2).
Det  kunne  tyde  på,  at  Naja  simpelthen  ikke  kender  den  måde  at  forhandler  sociale 
kontrakter  på,  der  er  dominerende  i  Danmark,  og  derfor  holder  sig  til  at  have  tætte 
venskaber med grønlændere – ifølge Holzkamp måske et forsøg på ikke at bryde med sin 
daglige livsførelse (Holzkamp, 1998:111).
Mias  beskrivelser  af  danskernes  fordomme  om  grønlændere  er  også  noget 
begrænsede. Det drejer sig om en høj grad af alkoholdmisbrug, grønlandske piger der er 
lette at få med i seng samt at grønlændere skulle have svært ved at holde et arbejde – en 
fordom Mia føler at hun har mærket på egen krop, i forbindelse med at blive afvist efter et  
ansøgningsforløb til et job.
Mia har også oplevet grønlændernes forståelse af danskere på egen krop. Efter hun 
er begyndt at studerer i Danmark, oplever hun hvordan nogle af hendes venner i Grønland 
beskriver ændringer i hendes adfærd, når hun vender hjem til Grønland. Hun er begyndt at 
gå mere op i tidsplanlægning, påpeger de, og de påpeger samtidig hvor utilfredse de er med 
denne ændring. 
Der ligger altså en forventning hos de grønlandske venner, om at man er til rådighed, og at  
man ikke planlægger hvornår man har tid til at se sine venner.
Mia fortæller os også, hvordan hun ikke har set sine danske venner i to år. Dette kan 
skyldes mange ting, men hun giver udtryk for, at hun har lettere ved at have det sjovt, og at 
opfører  sig  naturligt  sammen  med  sine  herboende  grønlandske  venner,  og  hvordan 
danskere  ser  underligt  på  dem,  når  de  opfører  sig  fjollet  på  gaden.  
Noget tyder  på,  at  Mia også har  svært ved forhandlingsprocessen i  forbindelse  med at 
skabe forhold til danskere, og derfor holder sig til, at have jævnlig kontakt med ligesindede 
grønlændere – kontakt der kræver en mindre indsats fra Mias side. 
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6.2 Analysedel B
Hvilke konsekvenser har mødet mellem den grønlandske kultur, og den vestlige  
for det grønlandske folk?
Det er indlysende at der er mange konsekvenser forbundet med mødet mellem det danske 
og  det  grønlandske  samfund,  og  at  alt  dette  nødigt  ville  kunne  finde  sin  plads  på  de 
følgende  sider.  
Derfor vil der tages udgangspunkt i det kulturelle aspekt af dette møde.
Mia beskriver i  interviewet  hvordan hun er vokset  op,  med en far der beskriver 
hvordan danskerne skulle føle at de er bedre end grønlænderne. Det er ikke en mening Mia 
deler, hun mener at den tankegang hos de ældre generationer, skyldes 50erne og 60ernes 
hurtige  afkolonisering  af  Grønland,  og  at  denne  afkolonisering  startede  en  bølge  af 
konservatisme  og  nationalisme  blandt  grønlænderne,  der  nu  dyrkede  de  grønlandske 
tradiotioner og sproget i højere grad end før. Hun mener også at mange grønlændere fik 
identitetskriser som følge af afkoloniseringen. 
Ifølge Tuan kan det have alvorlige konsekvenser for et individ, hvis man fjerner det fra sin 
hjemstavn, eller hvis man ændre denne hjemstavn drastisk (Tuan, 1977:150). 
Især påpeger Tuan, at det kan have store konsekvenser, hvis individet i høj grad er knyttet 
til fortællinger, myter, historier og traditioner der har rod i lokalområdet.
Her beskriver Mia, hvordan hun anser grønlændernes forhold til deres traditioner: 
”For  grønlænderne  er  det  meget  vigtigt  at  opretholde  de  gamle  traditioner.  
Grønland  er  jo  kendt  for  at  have  deres  fangerkultur  og  de  dyrebare  værdier  den  
grønlandske kultur har og det synes jeg folk er meget opsat på at holde det ved lige, at  
der ikke forsvinder noget..Altså i  de sidste  mange,  mange år har det  jo været  meget  
blandet med det moderne kultur og det grønlandske kultur, så jeg synes at grønlændere  
har  formået  at  vedligeholde  deres  gamle  kultur  men  i  en  moderne  tid” 
(Meningskondensering 1).
Mia mener altså, at nok er grønlænderne tæt knyttet til deres traditioner, men de 
har også været gode til at bringe dem ind i den moderne tid. Det ændrer dog ikke ved, at 
hun også udtrykker hvordan især hendes forældres og bedsteforældres generationer, for 
manges  vedkommende,  blev  efterladt  i  en  stor  identitetskrise  i  forbindelse  med 
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afkoloniseringen. 
Naja forklarer hvordan hendes generation er god til både at værne om de gamle 
traditioner og den gamle kultur, og samtidig bringe den ind i det 21. århundrede. Hun 
beskriver, hvordan den unge generation eksperimentere med den grønlandske kunst, og 
især hvordan den ældre generation ikke billiger dette. 
Det kan være svært for et individ, at skulle give afkald på dele af sin kultur, og den 
hverdag man er vant til at befinde sig i.  Det kan tænkes, at dette ikke kun handler om 
traditioner og hjemstavn, men også om hvilken opfattelse man har af sig selv som individ. 
Hvis man er vokset op i et traditionelt samfund, hvor man levede af naturen, og formidlede 
sig gennem kunst og fortællinger, kan det være svært at give afkald på denne del af ens 
selvforståelse,  til  fordel  for  en  mere  åben,  vestlig  tilgang.  Ifølge  Holzkamp  ville  dette 
betyde, at man skulle komme til en erkendelse om, at man ikke længere er den man troede  
man var – f.eks.  den traditionsbundne fanger,  men derimod et  moderne menneske på 
kanten  mellem  fangersamfundet  og  den  vestlige  verden.  Dette  kunne  kræve  en  stor 
personlig satsning, og individet vurdere muligvis i denne situation, at det er mere trygt at 
stå ved sin overbevisning (Holzkamp, 1998:111).
Det også på sin vis det, Tuan forklarer når han siger at ens hjemstavn udgør centrum af ens 
kosmos – det er her livet udspringer fra, ændre man meget på hjemstavnen, ændre man 
sandsynligvis ligeså meget ved individet, medmindre individet tilpasser sig, eller på den 
anden sige nægter at tilpasse sig de nye forhold (Tuan, 1977:150).
Forskellen mellem de ældre generationer og de yngre er tydelig i begge interviews. 
Mia  forklarer  at  hun  er  ”meget  grønlandsk”  fordi  hun  er  meget  forbundet  til  det 
traditionelle grønland, og Naja føler sig også forbundet til grønlands traditioner, omend 
mere til det naturlige, oprindelige aspekt. 
De forklarer hvordan de ældre generationer er konservative og vedholdende, samt hvor 
stor en utilfredshed der er med de af landets politikere, der ikke taler grønlandsk. 
Dog beskriver de begge, hvordan Grønland er blevet mere urbaniseret, tættere bebygget og 
mere  storbyagtigt,  mens  de  er  vokset  op.  Noget  de  ikke  giver  udtryk  for,  skulle  have 
påvirket dem i negativ retning.
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6.3 Opsummering 
Der er mange forforståelserne forbundet, både med det at være grønlænder, men også i høj 
grad med det at være dansker. Det viste interviewene i høj grad. 
Interviewpersonerne fortæller, hvordan de møder danskeres forforståelser og fordomme i 
deres dagligdag, men også at de har en lang række forestillinger om danskerne som folk, 
som venner og lignende. 
De  føler  begge,  at  det  er  svært  at  komme tæt  på  danskere.  Naja,  fordi  hun mener  at  
danskere er for overfladiske, og er dårlige til at være ærlige og følsomme i hendes selskab. 
Mia, fordi hun føler at hun kan opføre sig mere naturligt i selskab med grønlændere. 
Det virker dog ikke på nogle af interviewpersonerne, som om at de føler sig præget af de  
forståelser de møder hos danskere – eller andre folkeslag for den sags skyld. Hvis de gør, 
er det ikke noget de udtrykker. Det er dog muligt, den forskel de føler der er, på det danske  
og det grønlandske samfund, får dem til at søge mod deres grønlandske rødder.
For  den  ældre  grønlandske  generation  har  mødet  mellem den danske  og  grønlandske 
kultur haft mange konsekvenser – blandt andet føler interviewpersonerne at det har været 
med til at gøre de ældre generationer mere konservative, og mindre åbne over den vestlige 
verden. Dog tyder det på, at den yngre generation føler sig mere som verdensborgere, og er 
åbne overfor forandringer i Grønland. Grønland har også forandret sig en del gennem Mia 
og  Najas  liv,  og  især  boligblokke  og  storbytendenser  beskriver  de,  som  værende  af 
betydning for hvordan Grønland tager sig ud for dem. De tilskriver det dog ikke nogen 
større betydning – Naja er f.eks. mere bekymret for, om vindmøller og andre bæredygtige 
energiformer skal ødelægge landskabet, end at boligblokkene gør det. 
7. Validitetsbetragtninger
7.1 Intern validitet
Der vil i det følgende, blive reflekteret over den undersøgelse der er blevet foretaget, og om 
målene med undersøgelsen er blevet opfyldt.
Det er altid en udfordring, at skulle udforme interviews, sådan at man sikre, at man 
har empirisk materiale der kan hjælpe med at besvare en opstillet problemformulering. 
I dette tilfælde viste det sig at være en stor udfordring, i og med at hele selvforståelsesdelen 
for et  meget antydende præg i  analysen,  da der ikke har været empirisk materiale der 
kunne støtte disse antagelser. 
Især  sammenhængen  mellem  danskernes  forforståelser  af  grønlænderne,  og 
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grønlændernes selvforståelse har været noget nær umulig at beskrive, andet end ud fra det  
teoretiske perspektiv, da besvarelserne simpelthen ikke levede op til forventningen, udfra 
måden  spørgsmålene  i  interviewet  var  formuleret.  Forskningsspørgsmål  B  vedrørende 
mulige  konsekvenser  er  af  meget  bred  karakter,  og  skulle  man  opridse  alle  mulige 
konsekvenser ved et kultursammenstød, ville det blive et meget langt projekt. Dette skulle  
der have været taget højde for i udformningen af spørgsmålene. 
7.2 Ekstern validitet
Da  dette  er  en  meget  empirisk  og  kontekstuelt  funderet  opgave,  og  de  formulerede 
forskningsspørgsmål  har  vist  sig  utilstrækkelige  i  forhold  til  en  skarp  besvarelse  af 
problemformuleringen, ville det være en udfordring at skulle generalisere undersøgelsen 
over på andre forskningsområder. Og dog, der er da aspekter af projektet, der ville kunne 
bruges i mange andre sammenhænge. Forholdet mellem den unge generation i Grønland, 
og den ældre, byder på en spændende generationskløft, der muligvis findes blandt andre 
samfund der har været gennem en lignende overgang fra oprindeligt samfund til et mere 
moderne. 
Det er også klart at det teoretiske grundlag kan overføres til lignende forskningsområder.
Måden hvorpå interviewpersonerne trives jævnfør de sociale kontrakter, forklaret 
gennem Hundeide, er også et interessant perspektiv, og hjælper i høj grad til  at forstå,  
hvordan mennesker fra to forskellige kulture kan have svært ved at skabe et venskab, i  
forhold til mennesker fra samme kultur. 
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Bilag 1: Meningskondensering 1 (interview med Mia)
Bilag 2: Meningskondensering 2 (interview med Naja)
Bilag 3: Beskrivelse af teori
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Bilag 1
Naturlig meningsenhed Centrale temaer
Altså den har ændret sig rigtig meget i forhold 
til byggeri, det er jo vokset stort, og sådan 
noget.. Men med hensyn til det grønlandske 
folk, jo jeg synes at unge er blevet mere, ikke 
oprørske men sådan mere, aktive i forhold til 
da jeg var barn. Det er min opfattelse
Der er mere byggeri i dag, end da IP var barn.
For grønlænderne er det meget vigtigt at 
opretholde de gamle traditioner. Grønland er 
jo kendt for at have deres fangerkultur og de 
dyrebare værdier den grønlandske kultur har 
og det synes jeg folk er meget opsat på at 
holde det ved lige, at der ikke forsvinder 
noget..Altså i de sidste mange, mange år har 
det jo været meget blandet med det moderne 
kultur og det grønlandske kultur, så jeg synes 
at grønlændere har formået at vedligeholde 
deres gamle kultur men i en moderne tid.
Grønlænderne er opsatte på at bevare deres 
traditioner.
Grønlænderne har bibeholdt deres traditioner, 
på trods af modernisering.
Lige som alle andre grønlændere har jeg en 
stor traditions-connection, vil jeg sige. Jeg er 
meget grønlænder på det punkt. Men det er 
ikke sådan at jeg fastholder det, sådan at det 
ikke er til at ændre eller noget som helst. Det 
er bare de grønlandske kulturer og værdier vi 
har, familien og blandt venner.
IP mener at alle grønlændere er meget knyttet 
til deres historie.
Mit forhold var bare at det var et andet land 
og nogle gange tog vi her på ferie.
Altså man lærer jo den danske kongefamilie. 
Altså vi har jo samme ugeblade som i har her, 
og sådan nogle ting, så vi kan læse om det. 
Men Danmarks historie, ikke så meget. Ikke 
så forfærdelig meget. Efter folkeskolen, i 
gymnasiet, og andre skoler, tror jeg slet ikke 
Som barn anså IP blot Danmark som værende 
et andet land, end Grønland.
I den grønlandske folkeskole lærer man meget 
lidt om Danmark.
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vi har dansk historie overhoved. I vores 
undervisning. Det er kun i folkeskolen hvor vi 
har om historie. Så var der måske lidt historie. 
Men jeg ved ikke hvordan det er nu med 
hensyn til folkeskolerne. Men jeg har i hvert 
fald ikke rigtig haft noget. Kun om de gamle 
konger, måske. Dem kan vi jo ikke huske.
Selvom der er mange forbindelser til den 
vestlige verden, tror jeg som jeg sagde, at 
Grønland har formået at opretholde deres 
egne kultur og værdier og traditioner, men 
samtidig prøver at komme videre.
Grønland har beholdt sine traditioner, på trods 
af forholdet til den vestlige verden.
I har måske hørt om kaffemikker og 
fangsttraditioner og sådan nogle ting. Der er 
så mange små elementer i den grønlandske 
kultur, som vi ikke ser her i den vestlige 
verden. Men det har de jo også i andre lande, 
for eksempel Færøerne. For eksempel i 
Grønland der kan vi frit sejle ud. Der er rigtig 
mange. De fleste grønlandske familier har  
sådan deres egen båd, sådan lille båd eller 
jolle med rum. Og så i weekenderne kan man 
snildt sejle ud i naturen og fiske eller fange en 
sæl og alt muligt.
Der er flere små elementer i Grønlandsk 
kultur, end i den vestlige.
De fleste grønlændere har egen båd.
Så føler du at den grønlandske kultur og 
vestlige kultur godt kan fungere sammen i 
Grønland?
Det synes jeg, hvis man lige finder den rette 
balance
IP mener at den vestlige og grønlandske kultur 
godt kan fungere sammen.
Siden jeg flyttede til Danmark er jeg blevet 
meget mere grønlandsk jeg har. Jeg er mere 
opsat på at dyrke mine grønlandske sider. 
Eller hvad man nu siger med hensyn til at 
man er noget grønlandsk som ’tupilak’, al det 
der fedtstensfigur. Eller alt hvad der kan være 
IP er blevet mere grønlandsk efter hun flyttede 
til Danmark.
IP dyrker det grønlandske, især gennem 
grønlandske genstande. 
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grønlandsk, det har jeg  fået lyst til at eje mere 
og på en eller anden måde ’state’ at jeg er 
grønlænder.Så tror det kommer af at man har 
savnet det ret meget, og så bliver det endnu 
mere forstærket.
IP vil gerne vise, at hun er grønlænder.
Hverdagen. Der er det mere laid back, end her 
i København, for eksempel.. Her er jeg blevet 
vant til at gå ret hurtigt i blandt mennesker 
fordi de alle sammen går hurtigt og det er jo 
klart, når man har aftaler, så er afstanden lidt 
større, hvor man skal bruge lidt mere tid på 
transport og alt muligt, så man går ret hurtigt 
og i Grønland der er det mere stille og roligt 
går man på gaden, og så hilser man lige ”Arh 
heej, hvordan går det”,  og så small talker 
man. Det er sådan meget mere afslappende. 
Og fordi alle byerne i Grønland de er jo i 
naturen, hvor de er bygget i bjergene eller… 
al det der.. Så vi har jo den store natur lige 
ved vores øjne, altid. Lige meget hvor vi er i 
gaden.
Tempoet er højere i Danmark end i Grønland.
Grønlænderne har naturen med i bymiljøet.
Føler du så at du kan slappe mere af når du 
er i Grønland?
Ja.. Det er der jeg føler mig mest hjemme og 
kan trække vejret helt. For luften er jo også 
meget anderledes. Meget mindre fugtighed.
IP trækker vejret lettere i Grønland.
IP føler sig mest hjemme i Grønland.
I min familie, hver lørdag, frokosttid, der 
spiser vi hele familien hjemme hos min farfar, 
hvor vi samles, hvor en af mine fastre laver 
mad. Og så kommer vi, min far har 4 
søskende. Også kommer deres familie og 
børn. Så vi spiser sammen ved et stort bord 
med rugbrød og pålæg og lidt grønlandsk mad 
og varm mad og sådan lidt andet og så æder 
Hver lørdag samles IPs familie til middag hos 
IPs farfar.
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vi det næste 1,5 time eller sådan noget. Så.. 
det er mine lørdage.. Så er det tiden med min 
søster og hendes børn og hjemme hos mine 
forældre eller hjem til mine venner og hygge..
 Jeg tror det ligger meget i hvordan man er 
vokset op, fordi i Grønland har vi jo ikke de 
store transport muligheder til stede, for vi har 
jo ikke, veje mellem byerne og al muligt, så vi 
er alle sammen bosat det samme sted. Så har 
vi et ret stærkt sammenhold og så gør det jo at 
vi ses ret tit og det gør man måske ikke lige så 
meget her, når ens forældre bor i Jylland og 
man bor her eller et eller andet sted. Der tror 
jeg sådan der er stor forskel.
IP mener at især de begrænsede 
transportmuligheder er med til at sikre 
familiens sammenhold.
IP tror at danskere ses mindre med deres 
familie på grund af afstanden. 
Er der flere sociale problemer i Grønland end  
der er i Danmark?
I forhold til befolkningstallet er der måske, ja. 
Men det er lidt svært at svare på fordi jeg har 
det indtryk af at, fordi grønlænderne er så små 
samfund i forhold til danskerne, så er de lidt 
mere synlige..  Men jeg synes at Danmark har 
lige så mange sociale problemer også..
Altså jeg ved ikke så meget om børnenes 
velfærd her i Danmark. Men der er i hvert 
fald mange ligheder i forhold til alkoholikere. 
Så synes jeg det er ret ekstremt her i 
Danmark. Især for de ældre også når vi går på 
gaderne. Ja, hjemme i Grønland så er det jo 
rigtig mange danske arbejdere der er der, og 
som også er alkoholikere, så jeg synes der er 
lidt en balancegang der. Men i forhold til 
befolkningstallet, når man kigger på hvor små 
IP mener at der er ligeså mange sociale 
problemer i Danmark som i Grønland.
Der er et højt antal af ældre alkoholikere i 
Danmark.
Grønlandske alkoholikere er mere synlige på 
grund af befolkningstallet
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grønlændernes grupper er og sådan noget, så 
er det meget mere synlige.
Altså vi ser dem jo på gaden og i Nuuk især er 
der faste steder, hvor de holder til og en af de 
største steder er jo lige uden for Brugsen, inde 
i midtbyen, hvor de også sælger grønlandsk 
mad, eller håndværk. Så holder de også gerne 
dertil. De er jo meget mere udenfor end de er 
her. For eksempel. alkoholikerne der.. They 
stick together.. kind of.. ude de offentlige 
steder..
De grønlandske alkoholikere holder mere 
sammen end de danske.
Jeg tror at grønlænderne taler mere om 
selvmord. Altså jeg har ikke hørt så meget om 
selvmord her i Danmark. Grønland er jo også 
ret kendt for at have en af de højeste 
selvmordsrater. Så det er jo klart at der er 
nogle løbende kampagner eller reklamer, eller 
jeg ved ikke hvad, der omhandler selvmord.. 
eller forebyggelse af selvmord. Men det er 
bare ikke noget man hører så meget om her i 
Danmark.. 
Grønlændere taler mere om selvmord.
I Grønland er der flere kampagner om 
forebyggelse af selvmord end Danmark.
Grønland har en af verdens højeste 
selvmordsrater.
Det er jo så meget forskelligt alt fra psykiske 
problemer, alt fra sorg. Dårlig opvækst eller 
jeg ved ikke hvad. Der kan være så mange 
elementer i en person, eller et eller andet.
måske fordi at det er så tabubelagt alligevel, 
selvom der kører sådan nogle kampagner.. 
Det er stadig lige så meget tabu som det har 
været, tror jeg.. Med hensyn til det at åbne sig 
over for andre folk med hensyn til ens tanker 
eller ens følelser.. Især mænd.. 
Selvmordsraten for mænd er jo langt højere 
end den er for kvinder.. Eller pigerne Og 
Der er mange forskellige årsager til selvmord i 
Grønland.
Selvmord er tabubelagt i Grønland.
Især mænd har svært ved at dele deres tanker 
og følelser.
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mænd i Grønland , og også generelt alle 
steder måske, er det også bare mere sådan.. 
man er opdraget til at være mænd man 
snakker ikke om følelser eller alt det der tabu, 
så er det svære for dem at åbne op.. omkring 
sådan noget  
For eksempel når nogen begår selvmord, i 
vennekredsen eller hos en man kender eller et 
eller andet, så er overraskelsestilstanden 
større, fordi man.. Ej, man ville faktisk aldrig 
ha’ troet at personen ville begå selvmord fordi 
han har aldrig fortalt os noget. Man kunne 
ikke se på personen om personen lider eller 
sådan noget. Det er jo noget de holder for sig 
selv, rigtig meget
For det første er det det der overraskelsesting 
hvor man tænker ”gud, hvordan har vi ikke 
kunne se det”, hvor godt personen havde gemt 
det, eller hvorfor har han ikke sagt noget 
eller.. sådan nogle ting. Men mange af dem er 
begået selvmord mens de var fulde.. Så det er 
klart alkoholen der tar lidt fornuften. Så de 
drager hurtig beslutninger, eller et eller andet..
Det er meget overraskende hvem der begår 
selvmord, pga. manglende advarselstegn.
Alkohol er delvist skyld i mange af 
selvmordene.
En af danskernes, jeg ved ikke om det kan 
kaldes kultur, men det er jo meget normalt at 
man lige snubber et par øl i hverdagen eller 
tar på en bar. På en mandag, tirsdag eller et 
eller andet. Og hvis jeg gør det derhjemme i 
Grønland, så ville de sådan tænke ”ad, altså 
på en hverdag.. Det gør man da ikk’”. Vi 
fester kun i weekenderne og sådan noget..
Danskere drikker mere i hverdagen.
Grønlændere fester kun i weekenden.
Men fordomme? Ja.. Jeg synes de (danskere)  
er lidt mere kolde. Eller ikke sådan kolde som 
personer, men meget mere reserverede. Altså 
Danskere er mere reserverede end 
grønlændere. 
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derhjemme er vi vant til at, at for eksempel at 
vi åbner vores dør  op for, næsten hvem som 
helst. Altså vi siger velkommen og når som 
helst og det har jeg ikke sådan. Jo, det har jeg 
da oplevet her.. Men meget mere sådan.. 
reserverende.
Grønlændere åbner deres dør for alle gæster. 
(IP fortæller om engang hun søgte et job i 
Danmark)
og så skrev jeg at, jamen det var i Grønland 
og dit og dat, og så samme dag lige pludselig 
”ej undskyld vi har lige fundet en anden” så 
sådan afbrød han bare meget hurtigt og der 
blev jeg sådan lidt mistænkelig over okay kan 
det have noget at gøre med min grønlandsk 
nationalitet eller jeg ved det ik. Men det er jo 
noget jeg ikke har fået bekræftet.
IP har oplevet måske at blive afvist pga. 
hendes nationalitet.
En fra min klasse sagde at jeg skulle vise 
hvordan en grønlænder drikker, fordi vi havde 
kun kendt hinanden i en uge og det synes jeg 
var lige over grænsen, jeg gav ham så en 
ordentlig skideballe, og stod han bare tilbage 
”ej undskyld, jeg vidste det ik'”  bare så længe 
du ik' siger sådan noget igen. Altså hvis en af 
mine gode venner siger for sjov sådan noget, 
så kan jeg sagtens, så er jeg med på legen. 
Siger nogen selv nogen ting som de 
sædvanlige fordomme eller i sarkasme eller et 
eller andet så er det sjovt.
IP oplever at danskere har fordomme om, at 
Grønlændere drikker meget.
IP oplever at der er forskel på om fremmede 
mennesker joker om hendes ophav, i forhold 
til hvis hendes venner gør det.
Hvad er nogle af de fordomme som du altså 
oplever, at danskere har om grønlændere?
At alle drikker det er også fordi det er 
grønlændere, der er synlige her i gadebilledet 
i Danmark, det er jo dem der holder til ved 
IP mener at fordommen om at grønlændere 
drikker meget, skyldes at det er de 
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Christianshavn Torv. Ja at de drikker og jeg 
har en gang hørt, at de grønlandske kvinder 
skulle være nemme at få med i sengen. At de 
ik' ka' holde et ordentligt arbejde i længere 
tid.
alkoholiserede grønlændere der er tydelige i 
det danske gadebillede.
IP mener, at danskere tror at grønlandske piger 
er “nemme”.
Da jeg kom tilbage hjem og skulle holde ferie, 
så var det en af min veninde sådan: ”ej hvor 
er du blevet dansk” og så tænkte jeg bare 
hvad mener du ”du er begyndt , altså, alting 
skal planlægges hos dig, og alt muligt og det 
kan jeg slet ik' klare”. Og jeg tænker, jeg 
sagde bare, altså når man studerer og bor i 
Danmark, hvor der er større afstand mellem 
sted til sted, så skal man jo faktisk planlægge 
ret nøje og hvis man har travlt, hvis man har 
en stram program, så skal man jo selvfølgelig 
lige planlægge, okay hvornår kan jeg være der 
og hvordan, og det er jo klart. Det er ikke 
noget man ser, hjemme i Grønland. Så 
åbenbart er det en meget Dansk ting 
Det er typisk dansk at planlægge alting.
Det er nødvendigt at planlægge i Danmark, 
pga. transporttid og store afstande.
Jeg har oplevet at danskerne snakker rigtig 
meget, for os, totalt ligegyldige ting. Så jeg 
har faktisk siddet, rigtig mange situationer 
hvor mine venner virkelig snakker om det ene 
eller det andet og kan snakke om EN ting i 
skide lang tid, stor diskussion eller et eller 
andet , for eksempel hvorfor busserne altid er 
forsinket eller sådan noget, det kan man 
snakke om, og så sidder jeg bare og tænker 
“hold da kæft. Har i ikke noget bedre at 
snakke om?”. 
Danskere taler om ligegyldige ting.
Danskere taler længe, om småting.
Når jeg er sammen med mine venner, så nogle 
gange kan vi være dybt seriøse og snakke om 
virkelig dybe ting, hvad vi har oplevet eller 
Grønlændere er mere i kontakt med deres 
barnlige sider.
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sådan filosofere eller et eller andet. Og nogle 
gange kan vi bare kigge på hinanden og 
begynde at skraldgrine over en sjov situation 
vi har oplevet eller lige har fået fortalt eller et 
eller andet, hvor vi kan være ret pjattede, øhm 
jeg tror vi er meget mere i kontakt med vores 
barnlige jeg, hvor vi skal have det ind hos os 
lidt ofte, hvor vi kan pjatte og grine og hoppe 
rundt. Sådan måske finder nogen os for 
eksempel hvis vi går på gaden og sådan 
begynder og opføre os lidt underligt. Der har 
vi den store behov for at grine.
Grønlændere har et større behov for at grine.
Tænker du på at du er grønlænder, når du er 
sammen med dine danske venner?
Nogle gange, men jeg har ik set dem i to år 
eller sådan noget nu. Vi hygger os bare 
sammen. Det er også meget på sådan aftalte 
måde,vi skal aftale det meget lang tid på 
forhånd, fordi vi alle sammen selvfølgelig har 
hver vores ting vi har travlt med. Jeg ved bare 
at jeg er grønlænder, men det er ik' sådan at vi 
adskiller os på den måde, når vi er sammen.
IP har ikke set sine danske venner i to år.
IP er ikke opmærksom på sin nationalitet når 
hun er med sine danske venner.
Jeg er vokset op med at høre, at for eksempel 
min far kom i offerrollen. At danskerne synes 
de er bedre end os, eller når der er et eller 
andet. Bare fordi jeg er grønlænder så gør de 
det eller et eller andet, det har jeg hørt rigtig 
meget, og allerede da jeg var barn der har jeg 
altid sådan ”årh tsk hold nu op” ik' men der er 
stor forskel fra generation til generation. Og 
det er også sådan noget, dengang fra 
kolonitiden, eller den gang fra 50'erne hvor 
50-60'erne hvor afkoloniseringen foregik, der 
gik det jo skide hurtigt, hvor grønlænderne 
IPs far udtalte sig negativt om danskere.
IP mener at mange grønlænderes negative 
følelser mht. danskere, skyldes 
afkoloniaseringen. 
I kraft af afkoloniaseringen begyndte 
grønlænderne i højere grad at dyrke der 
grønlandske.
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sådan virkelig var imod danskerne, eller det 
danske sprog. Det skulle være meget mere 
grønlandske og alt muligt og siden 
kolonitiden har det jo overgået fra generation 
til generation på den måde, at familierne 
havde snakket om hvad danskerne har gjort 
mod grønlænderne, eller, hvad de har sagt om 
dem. Men alligevel stadigvæk i dag er der 
rigtig mange der tænker, især dem der altid 
har boet i Grønland, eller ik' har boet i 
Danmark før, der tænker de stadigvæk, at 
danskerne vil overtage vores arbejdspladser. 
Så det har ændret noget.
Rigtigt mange vil løsrive sig fra Danmark, 
men det har jo også gjort, at rigtig mange har 
danske familier fordi det er blandet meget af 
dem og sådan nogle ting, så der er jo alligevel 
på en måde, en bånd der aldrig nogen sinde 
vil klippes over mellem Danmark og 
Grønland, selvom de bliver selvstændige
Mange grønlændere ønsker at løsrive sig fra 
Danmark.
Båndet mellem Danmark og Grønland vil 
aldrig kunne forsvinde.
Jeg er vokset op hos mine forældre, og min 
farfar, og der skal snakkes ordentligt 
grønlandsk. Og så jeg er vokset op med at 
blive rettet hele tiden i mit grønlandske sprog 
og sådan men, alligevel, fra mine andre 
jævnaldrene – det har jeg ik' oplevet hos 
nogen, så det er meget varieret tror jeg
Den ældre generation er meget mere fikseret 
på at grønlandsk skal tales korrekt. 
Med mine grønlandske venner der snakker vi 
grønlandsk og med min familie, men siden 
jeg flyttede hertil så har jeg snakket langt 
mere dansk til mine forældre i hvert fald og 
det tror jeg bare de har vænnet sig til, hvor jeg 
lige skal forklare hurtigt et eller andet eller 
når at der er noget jeg lige hurtigt skal sige så 
IP snakker mere dansk med sine forældre, 
efter hun er flyttet til Danmark.
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siger jeg det bare, det meste på dansk hvor jeg 
lægger også meget vægt på at skulle 
opretholde mit gode grønlandske sprog når 
jeg er hjemme, så det er sådan meget en 
blanding af dansk og grønlandsk..
Altså afkoloniseringen foregik jo meget 
hurtigt. Grønland udviklede sig alt for hurtigt 
i forhold til hvad de grønlandske folk var med 
på eller et eller andet, fordi det hele skulle 
bare hurtigst muligt blive grønlandsk igen. Så 
de skiftede meget hurtigt i løbet af 20-30 år. 
Virkelig hurtigt, og der tror jeg også, at 
mange fik de der identitetskriser. Flere af 
vores politikere hjemme i Grønland er 
grønlandske, men de har kun det danske sprog 
fordi de er sådan blandinger.
De har oplevet en stor rigtig stor 
generalisering i forhold til ”så snak dog 
grønlandsk” eller  ”så lær dog grønlandsk” og 
sådan, meget kritik rettet mod dem fordi de 
ikke kunne grønlandsk, og så siger mange 
grønlændere at det kan ikke passe, at vores 
politikere skal snakke dansk.
Grønland blev afkoloniaseret for hurtigt.
Pga. den hurtige afkoloniasering fik mange 
grønlændere identitetskriser.
Flere grønlandske politikere taler ikke 
grønlandsk fordi de er blandet “racer”. 
Grønlændere tænker negativt om de 
grønlandske politikere der ikke kan snakke 
grønlandsk. 
Jeg kalder Grønland for ‘mit Grønland’ fordi 
jeg elsker Grønland. Når jeg er hjemme, så er 
det jo der, især når jeg er ude at sejle, og jeg 
kan mærke den friske luft og vinden og mit 
hår blafrer eller jeg ved ikke hvad, der føler 
jeg mig mest hjemme, når jeg er ude at sejle 
med min familie eller venner. Og jeg vil 
faktisk gerne have min egen båd engang når 
der er råd til det og kan sejle ud når som helst 
når jeg kan. Og ikke være afhængig af 
hvornår min far han kan eller et eller andet, så 
IP holder meget af Grønland.
IP føler sig hjemme når hun er ude at sejle, og 
kan mærke den friske luft i håret.
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bare det med at bidrage med noget, til ens 
eget land, hvor småt det end må være, på 
hvilken måde, så altså det er Grønland har jo 
betalt for min uddannelse.
Det synes jeg i hvert fald vil være på sin rette 
plads, at jeg selvfølgelig også vender hjem, 
også fordi Grønland har brug for det. Jeg kan 
alligevel ik' forestille mig at bo her mere end 
10 år endnu, hvad studiet tar eller så jeg er 
kun her for at studere, og det har jeg altid haft 
i tankerne 
IP vil gerne bidrage til sit hjemland.
IP føler at hun skylder Grønland at flytte 
tilbage efter endt uddannelse.
IP er kun i Danmark for at studere.
IP kan ikke forestille sig at være væk fra 
Grønland i mere end 10 år.
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Bilag 2
Naturlig betydningsenhed Centrale temaer
Der er kommet mange flere bygninger. Man 
bygger mange boligblokke og jeg synes også 
måden man lever på er ændret, i forhold til da 
jeg var barn, der var man meget familienære. 
Nu er man begyndt at gå hen og blive lidt 
storbysmenneske, at det kun er den nærmeste 
familie, altså mor og søskende, hvorpå da jeg 
var barn holdt vi jul med fætre, kusiner, 
onkler, granonkler, sådan.. 50 mennesker. I 
dag er vi kun, en 10 stykker til jul. Så stort set 
alt er ændret
Grønland er blevet tættere bebygget.
Familien er blevet mindre vigtig for 
grønlænderne.
IP mener at det er storby-agtigt kun at se sin 
nære familie. 
Jeg synes der er en stor splittelse mellem min 
fars generation og min generation. Min fars 
generation er meget firkantet kan man vel 
sige, at de er lidt kedelige og der skal ikke ske 
alt for meget nyt, hvorpå min generation, vi 
vil gerne ud i verden og opleve en masse ting 
og det er okay med ændringer. Men igen, så 
føler jeg mig også lidt splittet for jeg vil gerne 
bibeholde meget grønlandsk, men på en måde 
vil jeg også gerne fremme det, det er svært at 
finde den der balance i 
og stadig være grønlænder, men også 
en verdensborger 
IP beskriver sin fars generation som 
konservativ.
IP's generation er udfarende, vil gerne opleve. 
Det er svært at være grønlænder og 
verdensborger.
Min far har ikke været så glad i forhold til de 
ting jeg har valgt i forhold til uddannelse og, 
hvad jeg gerne vil opleve, hvorpå, min far er 
grønlandsk, min mor hun er dansk og hun har 
været lidt mere åben omkring det og været 
glad for at jeg har valgt nogle ting jeg gerne 
IP's grønlandske far er ikke nær så åben og 
støttende overfor IP's valg af uddannelse, som 
hendes mor.
IP's far så hellere at hun blev læge eller 
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ville.. Min far ville gerne ha’ at jeg blev 
tandlæge eller læge, og jeg valgte at jeg gerne 
ville være noget indenfor turisme, så 
jeg blev receptionist og så først nu har 
sådan delvist  valgt et studie jeg er glad for, 
men jeg er sådan begyndt at tvivle lidt igen, 
for det har ikke så meget med turisme at gøre.
tandlæge, frem for receptionist.
Lige nu så er mine planer at flytte hjem igen, 
men man ved jo aldrig hvad der sker. 
IP regner med at flytte tilbage til Grønland. 
Vi kom til at diskutere på studiet en dag om 
hvad der er kunst. Og så kom også til at 
diskutere om hvornår det ikke er grønlandsk. 
Er det når du bruger grønlandske symboler og 
farver og sådan, eller er det når det er en 
grønlandsk kunstner der har lavet det, men 
slet ikke har noget med grønlandske symboler 
at gøre overhoved? Jeg tænker at den unge 
generation er lidt mere afslappet og gerne vil 
eksperimentere lidt, hvor den ældre 
generation er lidt mere firekantet, igen de vil 
gerne holde på traditionerne og der snakkede 
vi om at der var en, jeg kan ikke huske om 
han er islandsk.. Han er skandinavisk og, og 
tog den grønlandske kamik og lavede en 
højhælede støvle ud af det og der var stor 
diskussion i Grønland om  ”Må man det?” og 
”Det’ vores” og altså. igen, det er jo nogle 
ting som er kommet til Grønland igennem 
tiderne også har man gjort det til grønlandsk. 
Lige som med perlerne, det er heller ikke 
oprindeligt grønlandsk. Men man har taget 
det til sig og der tænker jeg lidt at alting er 
dynamisk og der synes jeg den unge 
IP reflekterer over Grønlandsk kunst og mode. 
IP mener at den unge generation er mere 
eksperimenterende med grønlandsk kunst og 
symbolik, hvor den ældre generation er mere 
konservativ. 
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generation er bedre til og hoppe lidt frem og 
tilbage mellem traditionel og moderne
Men også da vi var børn, så forstod vi jo 
heller ikke rigtig hvorfor historierne blev 
fortalt, lige som med nordlyset, at de 
kommer og skærer hoved af dig og 
sådan lidt, og når nu jeg tænker på det som 
voksen, så er det jo så en måde at opdrage 
børn på. Til at det er på tide at komme hjem, 
når nordlyset er der. Man havde jo ikke et ur, 
så man var jo nød til at få ud fra naturens 
gang og så når nordlyset kom, så var det jo på 
tide at komme hjem.. Og så skræmme dem på 
en måde, jeg ved det ikke hvorfor man skulle 
skræmme dem men det giver meget mere 
mening også en meget afslappet måde de har 
levet på, ikke. At man går ud fra hvad der 
sker omkring en, i stedet for at man har uret 
omkring sig konstant, at klokken 8 skal du 
være hjemme
IP føler sig knyttet til de grønlandske historier.
Grønlandske børn lærer at bruge naturen som 
tidsindikator.
IP mener at man er mere afslappet når man 
tager udgangspunkt i naturen.
Så du bruger heller ikke så meget ur nu for 
eksempel?
Jeg har rigtig rigtig svært ved det. jeg tror det 
kunne være en rigtig god ide at få en kalender 
og leve efter uret og sådan noget men jeg er 
bare vant til at man er lidt mere spontan og 
folk ringer i tide og utide og man hygger i 
tide og utide. Her i Danmark skal du nærmest 
booke en tid hos dine venner for at kunne se 
dem.. Det, det er svært, synes jeg at skal 
vænne sig til
IP har svært ved at bruge ur og kalender. 
IP synes det er svært at vænne sig til, at 
forholde sig til sine venners tidsplaner. 
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Da du boede i Grønland. Hvilket forhold 
havde du så til Danmark?
Jeg blev mobbet rigtig meget med at jeg var 
dansker og at jeg skulle flytte hjem til 
Danmark fordi min mor var dansk, men jeg 
har ikke rigtig haft nogen form for en tæt 
tilknytning til Danmark. Men, forholdet var 
jo det at, at jeg er halv dansk og havde familie 
i Danmark og, og kunne sproget meget bedre 
end mange andre men jeg synes ikke at jeg er 
mere grønlænder end at jeg er dansker men 
stadigvæk så, så er Danmark en del af den 
grønlandske historie og der er så mange 
relationer i forhold til både 
blodmæssigt men også historiemæssigt, 
politisk også jeg ved det ikke, jeg har vel et 
afslappet forhold, kan man vel sige. 
IP blev mobbet fordi hun var halvt dansk, da 
hun boede i Grønland.
IP føler at hun er mere grønlænder end 
dansker.
IP føler at Danmark er en stor del af den 
grønlandske historie. 
Vi kom altid til Danmark hvert år for at 
besøge min mors familie, og da mine 
bedsteforældre, fra min mors side, døde så 
kom vi jo også hertil, og så har jeg jo været 
her på studieture fordi det var obligatorisk i 
folkeskole og på gymnasie. Der skal du i 
hvert fald til Danmark og så mener jeg også 
at i gymnasiet, der skal du minimum også 
uden for Danmark på, på en studietur.
IP har været i Danmark hvert år som barn.
Det er obligatorisk i folkeskolen og 
gymnasiet, at komme på 
ture til Danmark.
Der er mange ting jeg har fået et nyt syn på. 
For eksempelvis stormen der var der, der har 
vi jo i Grønland, der siger vi jo altid ”Nej, 
men det er jo ingenting” og ”så skulle de 
prøve en storm i Grønland, men jeg har fået 
meget større respekt for en storm i Danmark 
fordi hele infrastrukturen i Danmark, den er 
jo anderledes.. Træer vælter ned, tagsten 
IP oplever at hun har haft et naivt syn på uvejr 
i Danmark, og har været af den opfattelse at 
det var meget mildere end i Grønland.
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falder og busser og tog kan ikke køre og biler 
vælter og folk blæser om kuld og sådan 
noget. Og det kan slet ikke sammenlignes og 
sådan noget og jeg er virkelig, jeg vil ikke 
sige at jeg er ked af det, men jeg føler mig 
virkelig dum på en måde, har jeg har været 
sådan  ”arh, storm i Danmark er ingenting”. 
Og så når man selv oplever det, at det faktisk 
er meget farligt. Så der er en del ting jeg har 
fået nyt syn på
Man har jo historietimerne og jeg tror da også 
man kommer lidt igennem lidt forskelligt i 
forhold til, til kolonialisering og sådan. Jeg 
tror ikke det er så dybdegående i folkeskolen, 
det er mere når man kommer i gymnasiet, så 
bliver det et skridt højere op på et lidt højere 
niveau end folkeskolen og så er der jo alle 
nyhederne, det er jo primært fra Danmark, det 
er børnetimerne med grønlandske stemmer, så 
har du jo også haft et indblik i hvordan 
Danmark fungere på en måde 
IP mener ikke at man lærer så meget om 
Danmark i folkeskolen.
IP mener at man lærer mest om Danmark 
gennem nyheder og børnetime.
Naturmæssigt så er jeg rigtig rigtig glad for 
Grønland, den er så uberørt og kæmpe stor. I 
resten af verden føler jeg den er meget 
kontrolleret, lige som her i Danmark, der har 
man bestemt at det træ skal stå der og hvis 
den kommer til at stå i vejen for mennesket, 
så flytter vi den bare, hvorpå i Grønland der 
har jeg det lidt som om at der er naturen der 
bestemmer og så må vi leve efter hvad 
naturen siger og så er der jo.. …nogle ting 
hvor vi er meget bagud, eksempelvis omkring 
uddannelse, der er vi desværre ikke særlig 
højt, men er godt med, synes jeg, vi har nogle 
IP mener at grønlænderne har et bedre forhold 
til naturen end resten af verden. 
IP mener at man i Danmark har for meget 
kontrol over naturen.
Grønland er bag ud på uddannelse. 
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gode aftaler med Danmark, og kan komme til 
Danmark og tage en uddannelse, men også 
komme videre ud i verden 
Nogen gange synes jeg også man er lidt for 
nationalistisk og vil ha at man kun er 
grønlænder og så skal resten af verden blande 
sig udenom. Jeg kunne godt tænke mig at vi 
var verdensborgere, også os’ fordi at vi er 
verdens største ø og vi har den her indlandsis 
og vi har muligheder for at for, miljøvenlige 
ressourcer, at man ikke tar’ lidt mere 
udnyttelse af det. Der tror jeg der er kæmpe 
stor potentiale for Grønland, og kan være 
frontløber for det. Men igen, så er jeg bange 
for at vi mister den der kæmpe store flotte 
natur som vi har, hvis man kommer alt for 
meget vindmøller og al mulig andet derop til, 
så virker det så uægte, på en måde så man 
skal finde den der hårfine balance og vi alle 
sammen er så forskellige uanset om, om vi er 
grønlænder eller danskere, så har alle hver sin 
mening også, så, så det er rigtig svært synes 
jeg.
Grønlændere er lidt for nationalistiske.
IP ville gerne se grønlænderne som 
verdensborgere. 
IP mener at grønlænderne har stort potentiale 
som frontløbere mht. grøn omstilling, men er 
bange for hvordan det kan påvirke naturen. 
Hvor vigtige er Grønlands historier og 
traditioner for dig?
Kommer an på i hvilken sammenhæng, jeg 
synes det er vigtig at have nogen, men jeg 
synes også det er vigtigt og kan udvikle dem, 
så det passer lidt mere til den tid vi lever i. 
Det kan godt virke lidt for gammeldags 
idyllisk og ha de samme traditioner, men 
igen, så lever vi i en verden, der udvikler sig, 
hver evig eneste dag og bare fra min farfars 
tid til min tid er der jo kæmpe stor forskel, 
IP mener at traditioner vigtige, så længe de 
kan tilpasses den tid man lever i.
IP påpeger at, selvom traditionerne er vigtige 
for grønlænderne, så har de udviklet sig meget 
i de sidste generationer.
IP mener at grønlændere er mere rolige, og 
lever mere i nuet.
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min farfar sejlede kajak hvis han skulle ud og 
fange dyr og sådan lidt forskelligt og mig og 
min far, vi tager en lille jolle, med en motor 
på, så jeg tror det handler om at tage tingene 
til sig og så gøre det til sit eget, men så stadig 
på en måde bibeholde roligheden, jeg synes 
grønlændere er meget mere rolige end andre 
mennesker, at man lever mere i nuet, end man 
er i morgen, eksempelvis.
Hvordan anser du din egen nationalitet?
Mere grønlænder, med en dansk mor, men jeg 
er så også en verdensborger, som alle mulige 
andre. I Grønland er det jo normalt at være 
grønlænder, men i mit tilfælde, der har jeg så 
også en dansk mor, og der er jo rigtig mange 
der selvom de er ekstremt dårlige til dansk, så 
begynder de at tale dansk til mig  og jeg kan 
ikke forstå hvad de siger, fordi de er så 
dårlige til dansk, så siger jeg, du kan bare tale 
grønlandsk, jeg kan godt forstå hvad det er du 
siger, og insistere på at de vil tale dansk til 
mig. Jeg tror også det er en form for, måske 
øvelse, men også for at vise at, at de ved at, at 
jeg har lidt andet blod i mig og, og måske at 
de tror jeg forstår bedre på dansk.. Men jeg 
må ærligt indrømme jeg har lidt svært ved at 
forklare mig selv engang imellem, på både 
dansk, men også på grønlandsk, der er nogle 
ting der ikke kan forklares på dansk, men gir 
meget mere mening når jeg siger det på 
grønlandsk  og omvendt igen. Men jeg er nok 
mindre grønlænder her i Danmark, end når 
jeg er derhjemme, fordi det er jo et samfund i 
Danmark jeg er nød til at tilpasse mig, og 
IP er mere grønlandsk end dansk, til trods for 
hendes danske mor.
IP oplever at mange grønlændere helst vil tale 
dansk med hende, på trods af at hun kan tale 
grønlandsk.
IP tror at grønlændernes ønske om at tale 
dansk med hende, skyldes et forsøg på at vise 
at de godt kender til hendes danske ophav; 
men også fordi de vil øve sig i det danske. 
IP er mindre grønlænder i Danmark, end hun 
er i Grønland.
IP føler at det har været vigtigt at tilpasse sig 
danske normer.
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indleve danske måder at leve på, og normer 
og lidt forskelligt. Jeg kan jo ikke bare gå 
over vejen, ligesom jeg kan derhjemme, så er 
jeg jo næsten nød til at bruge fodgængerfeltet  
vente til der er grønt og jeg kan ikke lige gå 
fra skole og så hjem, det tar’ mig tre timer og 
gå og offentligt transport og sådan noget. Jeg 
er nok lidt mere dansk i Danmark, men stadig 
med grønlandske synspunkter og tanker
Jeg tænker lidt at sådan en typisk dansker har 
lidt den der hesteklap for øjnene og ser ikke 
hvad der er rundt omkring, og bare går derud 
af, hvorpå jeg godt kan li’ at sidde ned og 
studere mennesker og fugle og jeg bor 
heldigvis langt ude, så der er gæs, og ænder 
og hare og sådan noget, det kan jeg godt li at 
se, men dem der bor på kollegiet er sådan lidt 
”Nårh, er der hare herude” og de ser ikke 
rigtig noget 
IP er mere dansk i Danmark, med grønlandske 
synspunkter
Danskere er mindre opmærksomme på 
omverdenen end grønlændere.
IP bruger mere tid på at observere natur og 
mennesker, end de danskere hun kender.
Den normale hverdag jeg havde (i Grønland) 
var, at stå tidligt op og så gik jeg på arbejde, 
dem jeg møder på gaden, dem siger man 
godmorgen til, og så dem du kender rigtig 
godt, så får du lige en sludder for en sladder, 
så er du på arbejde og så er der ofte nogen du 
kender, så du får lige en sludder for en 
sladder, her og der og alle vegne. Så får du 
fri, så er det handle ind hvis der er behov for 
det, og afhængig om jeg har lyst, tid, jamen 
så laver jeg mad hjemme hos mig selv eller 
hos nogen. Jeg elsker at gå i naturen. Efter 
aftensmaden så går jeg tit en tur alene, eller 
med nogle venner der gider.
IPs hverdag i Grønland var kendetegnet ved 
en høj grad af små sociale interaktioner og 
gåture i naturen.
I Danmark bruger IP meget af sin dag på 
transport, undervisning og lektielæsning.
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Her i Danmark der står jeg tidligt op, så 
bruger jeg én time på at nå i skole, så har vi 
undervisning maximum 3 timer og så sidder 
vi nok bagefter og får diskuteret eller lavet 
lektier, så er det så at finde ud af hvad det er 
jeg skal ha’ at spise , ofte ender det bare med 
rugbrød, for der er ikke rigtig nogen jeg kan 
lave mad til, og så er det en time hjem igen. 
Og så og så sidder vi bare og læser og ser 
noget tv, ikke så meget længere
Det jeg har lagt aller mest mærke til, det er at 
i ikke hilser på hinanden og at man bruger 
rigtig meget tid på transport frem og tilbage, 
det er to af de ting jeg er lidt ked af ved 
Danmark. Men ellers hvis jeg nu tog 
mulighederne, så kan jeg jo opleve rigtig 
meget her i Danmark, få en kop kaffe eller te 
med venner og, så er der en koncert der og så 
er der museumsbesøg og alt mulig, men så er 
der det der igen med at du skal booke den der 
tid med en ven, og det tager for lang tid, og 
jeg har ikke lært det endnu så  jeg synes ikke 
der sker så meget i mit liv i forhold til hvad 
jeg egentlig kunne opleve af mulighederne i 
København, i hvert fald.
Danskere hilser ikke på hinanden på gaden.
Der er mange muligheder for oplevelser i 
Danmark.
Det tager for lang tid at planlægge sociale 
arrangementer med venner. 
Jeg var overrasket over hvor mange der tigger 
penge og ser fattige ud. Men jeg var også helt 
vildt overrasket over hvor mange der godt 
kunne li at ryge sjov tobak og I Grønland er 
det sjældent man ser nogen med ekstremt 
beskidt tøj og tigger penge og sådan noget. 
Det er jo et meget større problem her i 
Danmark end hvad vi har derhjemme. Det er 
Det er mere udbredt at mennesker tigger på 
gaden i Danmark, end i Grønland.
Fattigdom på gaden er et større problem i 
Danmark end i Grønland.
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jo så ikke kun danskere, men alle mulige her i 
Danmark der,  der sidder og tigger penge, det 
gør lidt ondt i mit hjerte at der er nogle 
mennesker der er nød til at gøre det for at 
kunne overleve i hverdagen. Når man ikke er 
vant til at se det. Og i starten der, hvis jeg 
ikke havde spist min madpakke færdig, så fik 
de min madpakke eller, jeg gav lige en 10’er 
her og en 10’er der. Men når man kun er på 
SU så er det altså også lige pludselig mange 
penge du giver ud, så jeg valgte at sige at  jeg 
hellere vil tage mig af mig selv, før jeg kan 
tage mig af andre men har overvejet at blive 
frivillig for et eller andet og hjælpe nogen af 
de der mennesker der har behov så jeg giver 
noget af min tid og ikke mine penge, fordi, 
dem har jeg brug for. I Danmark er der rigtig 
mange der har en maske på og, og sådan ikke 
siger hele sandheden, men det er der så også i 
Grønland, der er mange ting der er 
tabubelagte, og det bør du ikke snakke om, 
men du kan selvfølgelig betro dig til en ven 
eller en mor eller om nogle ting, men her i 
Danmark synes jeg det er svært at komme tæt 
på mennesker fordi man har den der maske på 
og man skal helst vise sig frem på den pæne 
måde  hvorpå i Grønland der er der rigtig 
mange af mine venner der kender til mine 
problemer og  min mor gør også og der er jeg 
noget mere åben.. Men her hvis jeg begynder 
at snakke om nogle ting, eksempelvis hvis jeg 
har hjemve, så mine danske medstuderende, 
de bliver helt  ”Det går bare over igen”, 
hvorpå jeg måske hellere ville ha’ haft et 
IP kunne ikke lade være med at give penge 
eller mad til tiggere, da hun flyttede til 
Danmark.
Det er svært at komme tæt på danskere, pga. 
af deres facade. 
IP mener at det er lettere at betro sig til 
grønlændere.
Danskere er ikke gode til at trøste.
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kram eller sådan  klap på skulderen og de 
siger ”Jamen du kommer hjem til jul” eller et 
eller andet, der er lidt forskel i at forstå 
hinanden og der, der har jeg så sagt til de 
andre, at hvis jeg er stille en dag, men så 
spør’ hvad der er galt, eller ignorer mig, jeg 
skal nok blive god igen, når det er overstået.
Jeg har ikke snakket om selvmord i Danmark, 
med nogen. Og Grønland har jo 
verdensrekorden i selvmord per indbygger  så 
det er jo et tabubelagt emne i Grønland, at 
man helst ikke skal snakke om sådan nogle 
problemer, men jeg har haft selvmord ret tæt 
på mit liv og der har jeg jo været nødt til at 
snakke med nogen af mine venner og familie 
hvorfor er det sket og de har jo været nødt til 
at informere mig om at nu er han eller hun 
død og det er selvmord og så får man grædt 
og mindet og grint og sådan lidt forskelligt. 
Det er et større problem i Grønland end hvad 
det er i Danmark. Og jeg synes godt man 
kunne snakke meget mere om det i Grønland. 
men igen. Det er om man har lyst at 
gennemleve den der smerte igen med at miste 
og mindes os’, det gør jo også ondt at mindes, 
men jeg har virkelig forsøgt og kunne snakke 
om det hele tiden og laver sådan nogle 
mindedage på deres fødselsdage og deres 
dødsdage, der prøver jeg på at samle folk ved 
kirkegården og så tænder vi et lys og synger 
en salme eller to og så går vi så på cafe 
bagefter, dem der har lyst og så kan vi jo så 
snakke om lige hvad vi har lyst til for at få det 
ud os’, nogle gange er det nemmere at snakke 
Grønland har verdensrekorden i selvmord. 
IP har haft selvmord inde på livet.
IP mener at man godt kunne tale mere om 
selvmord, i Grønland.
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med en du ikke snakker med til hverdag om 
det end og at skal snakke med en person der 
kender dig rigtig godt.
Jeg tror selvmord det ligger så tæt på en, så i 
sidste ende, så bliver man ikke overrasket, for 
du oplever det så tit. Men lige i det du får det 
at vide, der bliver du overrasket og ked af det 
os’, fordi så går det op for dig at du ikke skal 
møde personen igen.. Men også sådan når 
man kigger, man bliver det der, bagklog og 
kigger tilbage og sådan, det går op for en med 
alle de der småproblemer der har været og 
”gud ja, så var der det” 
Man bliver som grønlænder ikke altid 
overrasket over, at folk i omgangskredsen 
tager deres eget liv.
Man siger jo at det er primært unge mænd og 
jeg mener at det er mellem 15 og 30 år, det er 
dem der begår de fleste selvmord det er jo 
også dem der er svagest stillede i samfundet, 
det er typisk drengene der ikke rigtig kan 
følge med i skolerne og de får ikke rigtig 
nogen god uddannelse som pigerne. Det 
ligger også nogle underlige krav til drengene, 
de skal være den her stor-fanger og den her 
store mand, men vi lever i en verden hvor vi 
har behov for at kunne tale om vores følelser 
uanset  om vi er mand eller kvinde og, og har 
også behov for at kunne græde foran en masse 
mennesker, også selvom man er mand eller 
kvinde. Og så ofte er det jo også i forbindelse 
med alkohol og at du har mistet din livs 
kærlighed,  og mænd skal bare ikke snakke 
om følelser eller, det er bare sådan en generel 
norm der er i alle samfund, at mænd er den 
der machofigur der kan klare alt muligt, men i 
Det er typisk unge mænd der tager deres eget 
liv. 
Det er unge mænd der er svagest stillede i 
samfundet. 
Mænd har svært ved at leve op til samfundets 
kravn til dem, de skal være maskuline og 
følsomme og de har svært ved at uddanne sig 
på samme niveau som kvinderne.
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virkeligheden, det kan han jo ikke, han har jo 
behov for at vise noget af sin feminine side og 
har lov til at græde og tale om de forskellige 
ting.
Jeg er blevet mobbet med at jeg er dansker. At 
jeg ikke hører til det grønlandske samfund. 
Men også at det sætter jo også en grænse 
mellem befolkningen at man siger, “det er en 
grønlænder, det er en dansker” og så allerede 
der, der bliver befolkningen splittet eller. Der 
bliver skabt afstand. Og vi alle sammen er jo 
menneske i Grønland. Jeg føler dansker er et 
skældsord i Grønland..
IP er blevet mobbet med sin danske herkomst. 
IP mener at katagoriseringen af mennesker er 
med til at skabe en større opdeling.
Der kommer rigtig mange danskere, men også 
nordmænd, svenskere og amerikanere og 
englændere og canadiere til Grønland og 
arbejder i Grønland og så kommer der den 
her grønlænder og begynder at pege finger 
”Erh, nu kommer de igen og tar’ vores piger 
og tar’ vores arbejde” og det synes jeg er 
synd, at man gør det. Så tænker jeg at 
”hvorfor, letter du ikke selv røven og får en 
uddannelse og tar’ det job” i stedet for at du 
lader andre mennesker ta’ det..
Nogle grønlændere mener at mennesker fra 
andre lande stjæler deres jobs og deres 
kvinder. 
IP mener at grønlænderne er for dovne til selv 
at tage arbejdet, der så går til udlændinge. 
Jeg har taget rigtig meget til mig, med de der 
goder med at spisestederne har åbent nærmest 
24/7.. Du kan komme rundt omkring 24/7. Du 
kan se rigtig meget og jeg er lidt bange for at 
når jeg kommer hjem igen at jeg kommer til 
at kede mig og kommer til at savne alle de der 
goder der er i Danmark med at mulighederne 
for at komme ud og opleve en masse ting, og 
så også i forhold til sprog, så har jeg det rigtig 
nemt ved at tage en accent til mig. Og der er 
IP har taget meget i det danske samfund til sig.
Det danske sprog og de mange muligheder er 
blevet vigtige for IP.
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min accent lidt forvirrende engang imellem. 
Så har jeg en sønderjysk en, hvis jeg sidder 
med en sønderjyde, og en nordjysk en hvis jeg 
sidder med en nordjyde og meget sjællandsk 
hvis jeg har siddet med en sjælænder. Og det 
påpeger mine venner rigtig meget når jeg 
begynder at tale dansk og ”Gud du lyder som 
en der har boet der i rigtig mange år”. Men ja, 
jeg kommer jo til at tage til stykke af 
Danmark hjem og fordi jeg har jo valgt at 
flytte til Danmark, så bliver Danmark også en 
del af mit liv. Men min plan er jo så at tage de 
ting med hjem, jeg kan og så fortælle at det 
har jeg oplevet i Danmark og det kunne vi 
sagtens også lave her, og hvorfor gør vi ikke 
det, og  og nu har jeg denne her uddannelse 
fra Danmark. Kan du bruge mig til noget?
IP vil gerne tage noget af det hun har lært af 
Danmark med tilbage til Grønland.
Hvad tænker du så når du hører ordet 
”grønlænder”?
Det er jo så et skældsord i Danmark og de har 
jo det der generalisering, at er jeg grønlænder, 
drikker jeg guld tuborg og sidder nede på 
torvet og synger sange og jeg er fuld konstant 
og det er jeg jo ikke Og igen det der med at 
du deler et folk ved at sige at “det der er en 
grønlænder og det er en dansker, eller en 
kineser”. Det er sjovt nok de færreste 
danskere der ved at jeg er dansk statsborger 
og at jeg har dansk pas. Mange tror at jeg er 
grønlandsk statsborger med grønlandsk pas og 
det er jeg jo ikke..
Grønlænder er et skældsord i Danmark, og er 
forbundet med generalisering om 
alkoholmisbrug.
De færreste danskere ved at grønlændere har 
dansk pas og statsborgerskab.
Der er den ældre generation der gerne vil 
bevare alt muligt og det skal være så oprigtigt 
og korrekt og jeg ved ikke hvad, og så synes 
De ældre er mere konservative end de unge 
grønlændere.
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jeg den nyere generation er bedre til at kunne 
hoppe lidt frem og tilbage og man er ikke så 
firkantet og det gør ikke så ondt hvis man 
fravælger et symbol frem for et andet.. Men 
jeg synes også det er fedt at der er mange 
unge der tør at stå op og sige deres mening.. 
Hvorpå den ældre generation, det er bare pege 
fingre af hinanden på en måde og ikke rigtig 
komme med et konkret svar eller et 
modargument, eller en løsning.. Der synes jeg 
den unge generation er bedre til at komme 
med en masse løsninger  og konkrete svar og 
modargumenterer og stadigvæk sige at vi altså 
er meget forskellige selvom vi er ét folk.
De unge er gode til at eksperimentere med 
symboler og lignende. 
Den yngre generation er god til at argumentere 
for forandring, samt at producere 
løsningsforslag; noget den ældre generation 
ikke er god til. 
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Bilag 3
Teori
I dette afsnit vil det teoretiske afsæt blive præsenteret. Argumentationen for valget af de inddragede 
teoretikere er allerede præsenteret tidligere, dette skal anses som en uddybning af de teorier og 
begreber der bliver inddraget i analyseprocessen. 
Yi-Fu Tuan
Tuan mener at det vigtigste, for at forstå mennesket og dets forhold til sin omverden, er at forstå den 
måde mennesket erfarer på. Erfaring, siger Tuan, består af følelse og tanke, gennem perception. I 
følelsesbegrebet  skal  vi  både finde de følelser  der  vækkes af  fysisk påvirkning (smerte,  kulde, 
varme), men også de der vækkes af minder, social påvirkning, svigt osv.
Tuan mener at erfaring vender udad – væk fra selvet. Det er rettet mod en omverden, og 
kommer fra en omverden. Uden verden kan mennesket altså ikke opleve, erfare.
Tuan mener heller ikke at man kan tale om en verden uden det erfarede – verden er netop det, hos  
mennesket, erfarede. Verden er konstrueret af menneskelig følelse og tanke (Tuan, 1977:10).
Hjemstavnen er et meget vigtigt begreb, både i Tuans univers, men også i dette projekt.
Hjemstavnen er domineret af en lang række (for individet) let genkendelige landemærker.
Når det er vigtigt at understrege at landemærkerne er genkendelige for individet, er det fordi, at 
landemærkerne kan virke overflødige på andre mennesker. Et landemærke er ikke, som i daglig tale, 
nødvendigvis noget stort, iøjefaldende, unikt eller særpræget. Et landemærke kan være en særlig 
duft, en velkendt bæk, en forhøjning eller et æbletræ.
Hjemstavnen er kendetegnet ved en lang periode af tilvænning hos individet. En hjemstavn opstår 
ikke  spontant,  den  opstår  gennem en  lang  erfaringsperiode  med  mange  indtryk,  oplevelser  og 
minder.
Dette betyder også at en hjemstavn ofte er det sted man er vokset op. Her er det vigtigt at 
sætte størrelse på en hjemstavn; hjemstavnen er ofte et område på størrelse med en by, en dal, en ø 
eller som i Grønland, en bygd (Tuan, 1977:149).
En hjemstavn kan også dannes gennem fortællinger og myter. Ifølge Tuan er det sådan, at et meget 
kulturelt eller historisk orienteret individ, ofte vil føle en stærkere tilknytning til et sted, end et  
individ der ikke har den samme orientering. Dette skyldes blandt andet at man associere området 
med de myter og fortællinger, og på den måde oplever at stedet, hjemstavnen, er uerstattelig.
Hjemstavnen har ofte status af centrum for individets kosmos – verdens navle.
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Det er her stjernerne kredser om, og her man vender hjem fra rejser.
Det betyder også, at  det kan have en ødelæggende og demoraliserende effekt hvis hjemstavnen 
ødelægges.  Enten  rent  fysisk,  men  også  meningsfuldt.  Der  kan  være  tale  om naturkatastrofer, 
urbanisering, nedrivning eller dødsfald der ændre individets forhold til sin hjemstavn.
Mennesket er dog også i høj grad tilpasningsdygtigt, og ofte vil én hjemstavn kunne erstattes af en 
ny, en årrække senere (Tuan, 1977:150).
Karsten Hundeide
Hundeide  benytter  begreber  som  kontrakter og  metakontrakter”.  Disse  begreber  dækker,  ifølge 
Hundeide, over  ”mellemmenneskelige aftaler, engagementer og forpligtelser som vi ofte ubevidst  
indgår i vores samspil med andre” (Hundeide 2004:47). Han benytter disse begreber for at belyse 
samspillet mellem individer, på tværs af generationer men også kærester og venner.
                  Disse forskellige sociale kontrakter indgår ifølge Hundeide underforstået og disse 
udtrykker et sæt forventninger og forpligtelser, der kan variere i forhold til forskellige situationer. 
Når to individer mødes, fx i forbindelse med forelskelse, så ’prøver’ de sig frem ved afprøvning af 
gensidige udtryksfulde ”tiltag” og på denne måde lærer de hvor den andens grænser fx, personlig 
nærvær, går. Dette kalder Hundeide for ’forhandling’. Denne forhandling opstår ved, at man ”giver” 
og ”tager” og dette ender i en ”kontrakt”, eller et mere kendt udtryk, i et ”forhold” (ibid). Dette sker 
med de fleste i vores omgangskreds. Vi prøver os frem og indgår disse underforståede aftaler der 
omhandler  grader  af  nærhed,  magt,  dominans,  gensidig  sympati  og  ligegyldighed.  Disse 
forhandlinger leder til rutiner og de får et mere fast kontraktlignende præg (ibid.). Dog sker dette 
ikke  nødvendigvis  hver  gang  vi  møder  nye  mennesker,  da  vi  allerede  har  nedfældet  færdige 
forhandlings og kontraktudkast som passer til vores kultur og vores sociale ritualer.
                  Et andet begreb Hundeide gør brug af er ”udviklings-metakontrakter”, hvilket går ud 
på  det  forhold  der  er  i  familien.  Disse  er  langsigtede  og  mere  eller  mindre  underforståede 
metakontrakter der sætter standarden for hvordan man skal forholde sig til hinanden i en familie. 
Disse forpligtende metakontrakter er fast etableret til dem der opdrager barnet og det regulerer dets 
adfærd. Denne form for metakontrakt kan sammenlignes med ”skjulte aftaler” (ibid. 50). Der er dog 
forskel  på  opdragelsen  på  tværs  af  kulturer,  og  Hundeide  citere  Hofstedes  ”individualisme  og 
kollektivisme”, der viser hvordan:
 
Individualisme præger de samfund, hvor båndene mellem mennesker er løse: 
enhver forventes at tage vare på sig selv og sin nærmeste familie. I modsætning 
hertil  præger  kollektivisme  de  samfund,  hvor  mennesker  fra  fødslen  bliver 
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integreret  i  en  stærk  sammenknyttet  indgruppe  (el.  Egengruppe)  som  med 
indiskutabel loyalitet beskytter dem livet igennem (Hundeide 2004:86).
 
Kort sagt, kan disse samfund sættes i forbindelse med landbrugssamfund og jægersamfund, hvor 
landbrugssamfund  vægter  egenskaber  hos  børnene  som  ”lydighed”  og  ”ansvarlighed”. 
Jægersamfund  vægter  egenskaber  som  “selvstændighed”  og”  fremadstræben”  højere.  For  at 
understøtte dette tager han Whiting og Whitings undersøgelse indenfor samme emne op og disse 
udtrykker at der i de traditionelle, lavere socioøkonomiske lag i samfundet, vægter at børnene er 
loyale og trofaste mod deres forældre da dette er den eneste mulighed for omsorg i alderdommen. 
Kontra de industrialiserede dele af storbyerne der vægter selvstændighed og selvsikkerhed højest.
 
Hundeides  tanker  om  det  dialogiske  selv  vil  blive  brugt  til  at  gribe  vores  interviewpersoners 
selvforståelse an, i forhold til mødet med dansk kultur i Grønland. Hvordan kan mødet påvirke 
deres selvforståelse og hvordan kan denne selvforståelse komme til udtryk i deres liv. 
‘Komplementær positionering’ betyder  når  en elev oplever  en fremmedgørelse  og nederlag  når 
læreren  på indirekte  måde formidler  en  taberdefinition af  sin  elev.  Det  er  muligt  for  eleven at 
forkaste denne defitionen af selve “forhandlingsprocessen”, inden kontrakten indgås. Dog hænder 
det  tit,  pga.  af  lærerens  “magtposition”,  at  dette  har  overtaget  “forhandlingsprocessen”.  Det  er 
lærerens meninger, opfattelser og antydninger som har den største gennemslagskraft og de andre 
elever  oplever  også  dette  som værende den sande og vigtige,  ofte  også  tit  på  den elev  der  er 
genstand for definitionen (ibid. 61). Denne underforståede handlingsprocess ender med at eleven 
tager en taberdefinition til sig og opfatter lærerens indtryk, som sin egen. Derfor tilpasser denne 
elev sig også fx på aspirationsniveau og i forhold til sine præsentationer til det der forventes. Dog 
rækker disse definitioner ikke nødvendigvis længere ud end til der hvor læreren er central aktør og 
eleven kan i andre situationer indgå i helt andre kontrakter. Dog kan disse kontrakter mellem lærer 
og elev også blive bekræftet af andre vigtige personer i elevens miljø, af fx. forældrene og derved 
kan disse kontrakter påvirke andre livsområder og derfor blive en mere permenent del af elevens 
selvopfattelse (ibid). 
Eleven indgår altså en “kontrakt med sig selv om hvem han er” og sådan en kontrakt kan 
have samme præg af  forpligtelse  som en kontrakt  med en anden person,  fordi  denne form for 
kontrakt,  på  lige  fod  med kontrakter  mellem andre  mennesker,  har  en  social  oprindelse.  Disse 
kontrakter påvirker hele elevens livsstrategi, livsplaner og hans forpligtelser overfor sig selv. Som 
tidligere nævnt kan der dog være indgået andre kontrakter med flere centrale personer i elevens liv, 
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og disse kontrakter kan være modstridende. Eleven kan altså være en taber i en sammenhænd og en 
vinder i en anden (ibid 62). Hundeide citere William James “Du har så mange selv, som du har 
forhold  til  andre”.  Disse  kontrakter  indgået  med  de  personer  omkring  eleven  kan  indgå  som 
“stemmer” i elevens tanker. Som tidligere nævnt, er disse kontrakter ikke altid er ens, de kan variere 
fra forhold til forhold. Disse kontrakter han har med forældre, venner, lærer, fordboldtræner kan 
være modstridende og de kan udgøre et passivt ekko der skaber dybde i hans oplevelse af verden 
(ibid. 63). 
For at beskrive dette, benytter Hundeide sig af Bakhtins “flerstemmighed”, der er udtryk for 
“personlige” ‘stemmer’ der knytter sig til elevens personlige erfaring og baggrund. Disse forskellige 
stemmer viser at eleven ikke kun har ét selv, men mange der afhænger af situationen og dem vi 
omgåes. Det kan altså være elevens lærer, fodboldtræner, far, mor eller ven der agere som stemmen 
i elevens tanker, alt efter hvilken opfattelse personerne i elevens liv har af ham (ibid 64). 
Der findes flere del-selv.  Disse del-selv kan aktiveres af situationer, temaer og personer. 
Hundeide sammenligner denne del-selv eller stemme med Hermans jeg-positioner. Hver af disse 
del-selv har alle hver deres historie. Hundeide benytter sig også af Goffmans synspunkt i “The 
Presentation af Self in Everyday Life” (1959) og “Stigma” (1966), der på samme måde påpeger at 
tilpasningen af vores indre selv ikke kun sker udadtil men også i vores indre meningsverden (ibid. 
66). Vores indre livsverden skabes ud fra omverdenens syn på os. Hundeide benytter sig også af 
Vygotskys begreber: “intermentale” og “intramentale”, for at understøtte dette. Vygotsky mener at 
vores  “intramentale”  processer  stammer  fra  vores  ydre  sociale  miljø  (“intermentale”).  De 
egenskaber  vi  “opsamler”  fra  vores  omgangskreds  er  som regel  kulturelle  redskaber,  sproglige 
udtryk, idealer osv. og tilpasser dem således vi bliver vore egne. Disse udtryk bliver en del af de 
“stemmer” i det “intramentale” (ibid. 67). For at vende tilbage til Giddens, mener han at dette er en 
personlig fortolkning der er baseret på ens forhistorie og også de dag til dag interaktion med andre.  
Andres reaktioner integreres, genfortolkes og evt. forkastes sådan at de passer ind i vores selv-
fortælling  (ibid. 68). 
Disse bearbejdelser af omverdenens indtryk er et “kronisk arbejde” der er finder sted inden 
for historiske og kulturelle givne identitetsprototyper. Disse er tilgængelige i vores kulturelle miljø 
og denne kroniske arbejdsprocess der er for at opretholde en løbende fortælling om os selv, kan 
komme til udtryk hvis den er truet; altså hvis der findes flere alternative historier som man må tage 
stilling til. Dette kan ske hvis ens forældre og den traditionelle bagrund trækker i modsat retning 
end i den retning ens venner og den moderne virkelighed går. De fleste, ifølge Hundeide, oplever 
spændingen  mellem  hjemmets  traditionelle  former  og  de  normer  der  gælder  i  et  moderne 
ungdomsmiljø. Hertil må den pågældende vælge mellem de to identiteter (ibid. 68). 
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 Klaus Holzkamp
Som  nævnt  tidligere,  vil  der  kun  inddrages  kernebegreber  fra  Holzkamps  artikel  om  daglig 
livsførelse, som et supplement til de øvrige teorier. Dette gøres for, at kunne sætte ord på nogle af 
de spørgsmål der løbende er blevet stillet. Især forskningsspørgsmål A vedrørerende grønlænderes 
selvforståelse, er lettere at forklare, ved en inddragelse af Holzkamp. 
Når  Holzkamp  taler  om  selvforståelse,  handler  det  ifølge  ham  selv  om  at  ”komme  til  
forståelse  med  mig  selv”  (Holzkamp,  1998:107).  Han  uddyber  det  eftefølgende,  som  at  en 
selvforståelse ofte opstår i kraft af, en italesættelse af det han kalder ”tavs viden”, altså viden om en 
selv, omsættes til vidst viden. Dette gøres gennem italesættelse af den tavse viden – man italesætter 
tanker om sig selv og sin livsførelse overfor et andet subjekt, og subjekterne opnår derigennem 
fælles viden om dem selv – ikke hinanden. Selvforståelsen er i Holzkamps univers ikke blot en 
forståelse af en selv, men at komme til forståelse med dette selv og at komme overens med sig selv 
(Holzkamp, 1998:107).
Holzkamp  beskriver  i  forbindelse  med  selvforståelsen,  hvordan  han  mener  at  en  del  af  vores 
selvforståelse og daglige livsførsel, kan beskrives ved hjælp af et sæt toleddede grundbegreber. Det 
drejer sig om ”umiddelbarhedsfiksering” og ”umiddelbarhedsoverskridelse”. Holzkamp beskriver, 
hvordan  vi  i  vores  hverdag  både  kæmper  for  at  trænge  igennem  det  nærliggende,  altså 
umiddelbarhedsfikeringen,  for  at  udvide  ens  handlemuligheder,  og  måske  endda  forøge  end 
livskvalitet – dog forbundet med en vis risiko for at fejle; og på den anden sige kæmper for at 
hindre  denne  overskridelse  af  det  nærliggende,  ifølge  Holzkamp  for  at  ”sikre  de  bestående 
magtforhold” Holzkamp, 1998:108). 
Den daglige livsførelse er altså domineret af et ønske om at nå frem til en øget selvforståelse 
– muligvis ved at overskride det nærliggende, samtidig med, at individet nødig vil sætte sin daglige 
livsførelse over styr (Holzkamp, 1998:111). Man kan  tale om, at der er aspekter af os selv, vi ikke 
ønsker at forstå eller italesætte, da vi kan være bange for hvordan dette kan påvirke vores dagligdag 
– og andre menneskers syn på os som individer.
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